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alturas dfel p o d e r  h asta  lo s  ú ltim os 
fo n d o s  sociá ies ;
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^ ^ iíá  Jáplíca á los fieles fa 
l i d D i o s  en sus óracit)T '
m
V eam ós el‘ o tro  áspectO 'aú^fquife 
m ás g rá fico  y  m a rcad o , qu e  'M  Cro­
nista  prétén|B d # ' á  fe  
qu é  se tra ta /
ín d u d a b l^ e n t e  jBí Cronista  
a q u í'e s ta  su  ex trav ió  y  o b ce ca c ió n  
qu iere dar;á| crim en  p erp etrad o  en 
la  p e r s o b á  ^él- Sr; J im énez, m a yor 
“ ■ avedad  de la  q u e  en  sí tiene, 
a ch a cá n d o lo  á  u n  co m p lo t  ó  á exci- 
tá cion es  anárcjuistas, s i poif an ar  
q ú is fe o  entíéibde só lo  fe  p ro fe s ió n  de 
esas 'ideas.n t% iéási;qq í| ^ ^  
q u e  p o n e n e d  -jelfes . s§ntim iénr
t o q u é  i n t e l i g e n c i a ; -   ̂
S^QSÓtroSji^nestélá v e m o s  
la  v erd a d  y p  fe  razón , s ih p cu p a rn o s  
de  Jp dé^á^-ry  fe  decimos-^á 
ia  qu e , ín con ecién tém en té , p o r  extra­
v ío , p o r  cégueVa, p o r  e l afán  d e  bu s- 
carden ciertas clases soc ia les  n o  sa­
ínenlos qu i^clase de je p re s a h a s  ó  qu e  
d e se o s  d e  e^ térfein io , está favore­
c ie n d o  a l crim in al, am in ora n d o  la  
gra ved a d  d e  su  delító , d a n d o  á su  d e ­
fen sa  árgurnen tos p o d e r o so s  en  e l 
o rd en  m oral; p o r  qu e  ' desde  el m q- 
m é id o  e h q u e  v ^  ag resor  y  m atadob  
d e l:s e ñ ó 0 im é iie i¿  se  le  d esp o je  dé sü  
carácter d e  crim in a l vu lgar y se  le 
|ánd^ im p eriosam en te  la  I preteente: Com o íjmpüfeadO’p o r  agenas 
J % d é  vtén em oé dé vo feqr  sugestione^ , c o m o  ohsésionadQ  p o r  
l^ o s  d e  fe  v erda d , in sistir  u n a d d éa  ífijet y  te a sá h a d o ra v fe /B d - 
f f e i ld d  asu n to  de l ' críú ien  garidad  d e l d e b n cn e n te ; desaparece  
^Icientem ente en  la  perso^ para  d e ja r  lu ga r  áí sacr ific io  h eró ioó  
fe: d (fe  A n to n io  Jim énez j del sécta rió j y  esto; sfefepre, en  tod as
las ép oca s , én  to d o s  l o s  p u e b lo s  y  
^ feos é liis is t ire m o s  cuantas j ante to d a s  la s  co n c ie n c ia s  es m en os 
Ü ecesá rio , p o r  q u e  p o r  ,un execráb ié  y  fe p id s iv o  qu e  lo  o tro  
Ifeele y  p o r  o tro  .nos asom /| D esde  eD instante en  qu e este  áse 
S a s t a  qu é  p u n to  h an  perdi-J s in a to  d e l  señ p ílJ iin én ez sé  equ ipare 
n jü ic io  y  e l r e cto  criterio  I p o r  e jem plo , a lá s e S iira io d é  C ánovas,
, q u e ,p o r  su  s ígn iá ca ción , es-| fe figura  vufeáríéirtiá d e  ese M arín  se 
I  o b lfea d és  q u e  n ad ie  á  con - igu a fe  c o n  la  f ig u iá  ex cé p c ie n a l de 
p§ íntegros^., ”■ • I  A n gfeliloV :y /;fe , ■■^cníninal resu lta  ...un
s á f M I ; ^ e e | | &  én  c ie r to  m o d o
P^e,^|)or u n a  reívfddfeáfeórl* ‘
fe  ó  p o r  q u e  é í  p a vor  páruco 1 V ea , pu es. E l Cronista \ñs, c o n fe -  
Ifezcay lo  c ierto  e s q u é  ;el^os cu en cm s efe sú  in sistén cia  en  afirm ar 
f)|feán d a n d o  argn feen tqs ba^ q u d e s e  crim en  es de ca rá cter  anar- 
íé lé s  c o m b a t a , y . I f e y a n i d e f e s ; [ q u i s t a u n  co m p lo t  
sen tid o  qu e  h a  dé dar, E sto  .apaTte d é  qu e  éso  h ó  e s  cier-
In ecésariam en te , resü ltádos tor n o  existe ta l co m p lo t , p i en  Mála- 
|s y  coti^^^ á  lo  q u é  p re i ga  h ay  efem en|pS 'anarquistás de ac-
lá o 'co fega  É l  Cronista á  q ü ien
dfehÓ sed  e n  h o n o r  dé fe  v é n  I O  c ó s a  de su m a  im portan cia  
m ps v isto  p o r  q o m p lp to  e:^ ] ¿e h é n  m ed itar  ̂  Grom sía y  sus 
§ e n  fe s  cu estion es, q u e  fratáj| gog d é l a  casa  jLarios; y  és la  co n v e - 
fe fe e n 'a b so h fe o  la  b r ú ju la y | n ie n c ia  q  la  in con v en ien c ia  de po- 
«pnfiHn ATI tn ón  A.nan+n « a t-a., ' b e r  uUa é n tid á d /fe o m e rc fe l«  in du s­
tria l de tanta  im p ortan cia  en frenté 
dé  ese  eléaien|G ob re ro , tra b a ja d or  
y  p rofetarlp , cu y o  «o n cu rs o  necesita  
p a ré  él d ésarró llo  de su s  n egp cios , y  
á l  qú e  se  c o lo c a  en  e n ^ é d ich o  con , 
ta les  a firm acion es y  aj; dáé tranScejj^. 
d en eia  íp d lít ica y  u ií  h é ch o
qu e, p o r  p ro p io  in terés, l y  a u n qu e ’ 
así n o  fu era ,deberían presén ta ’r 'co jüó 
v u lg a r  y  a islado.. a  1  ̂  ̂ ^
C om p ré n d e m o s  qu e  él, .pániep d é  
Ips p rim erp s m p m en tós  n o  d e  vlug,^ 
á f e  re flex ión ; perp  y a  h an  p a sad o  ; l ! -  
,gu nos d ía s ,ip s  Suficientes para  fijá r  
la s  idea s y inzigar c o n  seren idad  de 
á n im o  y  v e m o s  q u e  n ó  l ó  h ácén , qu e 
in sisten  en ; sosten er  j u  cr ite r io  ex- 
trá v ia d a  y  qu e, á  tru eqn é, repetim os,, 
de  e je rcer  n q  sa b em os qu é  clase de 
répresahasv f e  em peñan  en  eo lq cá rsé  
ífuera^de f e  rea lidad , de la  ra zó n  y  de 
Jlpfeiéríp e n  d n  asu n to  en  qu e tan ­
to  le s  cp n y iéb e  estar en  p le n o  d om i­
n io  de fe  v e rd a d  y , a l am paro  de la  
o p in ió n  pú b lica . /
Todas las autoridades aáistiráo. esta no*-?' 
che al banquete orgátíízadb á borpLO;
•sitáación actual del país y opiné 
gaiáos eñ un buqCio sin timén :ni‘£'éUces.
Comunican telégrífmáá' “de' ^alfeé^qfe éá 1̂-1 51 periódico repúbiicáno ataca al gober-
t wn*«A/1rki* l̂ irínA**»virt- ’ IÍT aint'n; í í5l Olivan. ivtiIrvO'Inte csnr»¿o/%'csÍr\AnT'f»i>.
léfe^dp en odo cua to se re 
^ ^ b e c h o  concreto del crí- 
f e é ®  de Laríps. '
sus artículos de 
felpara ver qüe há Tenidp 
coincidefefesfe dá^ de 
en cuanto nosotros béelniOs, 
fefe y sostenemps diariameñ- 
en nuestra pbra de 
í ^ i c a y  dura censura, del rén 
||ffi^íáute, éon lá sola difé- 
qué iplentras nosotrós 
fes ,á' nnéferos contrarios 
sá y én idéas, él cómbate á 
>s amigos, cprréligionarios 
fes: decir, qnecon ’ üósptrps 
fá^ál desprestigio del régiinén
IfeóS por parteSjppr que ha- 
lib aífemaeiones que debe-
imentar.., , ' — '1a  A;..
Cronista  q u e  la  le y  ú o ' se 
¡péfífeie n o  b a y  a u t^ id a d é s , <jue 
i^ fein oB  y  h om icida s cam p an  p o r  
" qu e  n o  se  eachea  n i se
.jefe á lo s  m a ton es  de  ̂ o fic io , qu e  
iifes gobernadores n i la  p o lic ía  cum - 
'“ f e o i 's u  la s  p erson as
láé, están á  m erced  d é i h am pa 
.y  to d o  e so  es verdad . 
Jps yen íd ó  .áfirniando y  sos- 
n o so fe o s  s in o  eso? ¿D or q u é , 
)f  eso^ co m b a tim o s  n p só t fo s , 
fe -ra z ó n ;d é  ideas, al rég im en  
i;:pófifiéá 'im peran tes y  á . sus 
HS que lo s  en carn an  y  r ^ r e -
también Bl Cronista, lamen- 
|e ello, del estado anárquico 
ases sociales. Y  nosotros le 
r de buen grado que tiene 
|ué mayor anarquía que esta 
3ra é irradia de las alturas 
í*, de los organismos pplíti- 
fe personas líafluyentesi de 
■ esferas que constituyen el 
"jimen? A-
ttárquía, según afirma El Oro- 
^S'la generadora y causante del 
social, del desasosiego pil­
los delitos, de los crímenes... 
érazón .
,, de un Estado, cuando pn ré- 
fflfefeúandp los gpbierUos se har 
men fe/ situación que se encuen- 
mfelidA España, todo cuanto se 
-  á 1a vida del país tie- 
'confefeihado, tiene que 
Í^ fe ife ip 'm íd , /  
Mué,por efeé lado quepo- 
str apolítico de fe cúes- 
dé acuerdo; el mal- ré- 
tey k  anarquía
(Senlcw twñii' fle la tarde)
S e l  I z t r s f i j e r o
29 de Marzo de Í9Ó5 
N au fragio  '
Dicen de Táfiger que cerca del cabo Es-
partel y  á causa dé lá densa niebla Naufra­
gó un vapor inglés,cuyo nombre se ignora.
Todos ios tripulantes fueron salvados.
B e  B e r lín  ;
~ El prófosor Cflacobini lia descubierto :6n 
la constelación Orion una estrélia de duo­
décima iríagnitud con un movimiento de 
dos grados en dirección-ai Nordeste.
; ' "   ̂ F á llec im len to  ■ ; . i  ■ -
Telegrafían de Londres haber fallecido 
en Chile el Jefe de los liberales demócratás.
D e C bnstantlnópla
Asegúrase qué antes de rendirse la plaza' 
insurrecta dé Yaba fueron asesinados todos 
las extranjeros.
^D e G lbraltar , :
Llegó la reina Alejandra. . ^
AL arribo del yate que la conduce, los 
fuertes y  la escuadra hicieron las safeas 
de ordenanza.
Todos los buques surtos en el puerto se 
hallan «o^alanados.
El coriójp real y  las autoridades pasea­
ron por les jardines llegando hasta Puerta 
Tierra.
La multitud aclamó á los regios visitan­
tes.
em pefedor Guillermo: ÍI.áé Afemáñía, :pTe- 
senció ayer martes unAnsflle de las tropas 
que guarnecen dicha capí tal i . :
Después visitó elfiaiéer la Sociedadgeo- 
gráflea y el Museo colonial. ■ ■ ,
El otoño próvitno devolverá el rey de 
Portugal á Guillermo Il la visita que éste 
le hace en Lisboa. . ■ ^
D e S e n  P etersbú pgo  
Telegramas de Varsovia confirman qué' 
el autor de la explosión ocurrida anteayer 
e|i aquella capital y de la que resultaron 
heridos varios agentes dé vigilancia,, se 
llama' Esteban Shvie, tiene 18 años de edad 




En Bilbao se ha suicidado un americano 
arrojándose á la vía’pública desdé, un quin 
to piso. . ■ , '
D e Almeiría
Numeroso^ público asiste ál mitin repu 
blicano.
Obsérvase que ios ánimos están excita- 
dislmos
Varios oradores pronunciaron violentos 
discursos, teniendo qup intervenir la pre 
sídencia para normalizar el estado dé los 
espíritus.
Acordóse pedir al gobierno la reposición 
del alcalde déatituido.
A la salida dpi mitfe organizóse uná ma 
nifestación para llevar las conclusiones al 
gobernador y.rogarle que las trasmitiera 
ai ministro. . , ■ .
El gobernador se baila muy alarmado 
D e V a le n cia
Con'mqtivo de la véñidá del rey, y en su 
honor, organizase una cacería en ía Albu- 
fera.
Se.preparan habitaciones en el gobier­
no civil para alojar al sqñor Villa,verde 
cuando venga acompañando ál rey
Se ha verificado el copcurso de los 
carteles de la batalla de flores, eligiendo la 
comisión catorce bocetos primorosamente 
ejecutadas.
VetcFlnapIo jásesinado
; Un felegrania de Zaragoza participa que. 
«e  háTcóm^db^filroí^i^^^ ^
pueblo de Longares, de aquella provincia 
A l veterinario de dicho punto le han 
matado, infiriéndole treinta y uua puñala­
das. '
El autor del crimen ha sido preso. 
Sin iestpa  m apitim o
Comunican de Tarifa que el vapor aus- 
tri.ácó íV^í^» chocó contra las rocas, que; 
dandq destrozado.  ̂ i
La tripulación pudo salvarse.
D o V Ig o
Un buque recien fondeado en el puerto 
confirma que cerca de Portugal se fpó á pi 
que el vapor español Oviedo.
Tambieu dice que en aquel mismo sitio 
encontró un torpedero ruso. 
j  D e  Safeitandep
En el pueblo de Rubavo dos enmascara­
dos asaltaron la casa del rico propietario 
don Máximo Puente.
Al maniatar,á las criadas estas gritaron, 
acudiendo alas voces varios vecinos, uno 
los cuales fué herido gravemente pn el pe- 
cii», de un balazo poríos malhechores.
Estos se vieron obligados á emprender la 
fuga. .
D e S ala m an ca
Entre dos sujetos se promovió acalorada 
disputa, degenerando en riña,de la cual re­
sultóherido uno de los contendientes.
D e B ad ajoz
Llegó ei nuevo ohispo siendo acompaña^ 
do hasta el palacio poíTos gobernadores 
militar y civil, y el alcalde.
D e S e v llla
La Cámara de Comercio y la Asamblea 
provincial ^e alcoboléros se.han adherido^ 
los acuerdos adoptados por las Cámaras 
de Huélva, Cádiz y  Madrid. ‘
En las reuniones convocadas á este obje­
to se pronunciaron enérgicos discursos pro­
testando de la ley. ' A
También se acordó adherirse á la instanr 
Cia aprobada por los Organismos fie la cór- 
contra los alcoholes, y dirigir otra al 
ministro- ampliando los puntos que en 
aquella se contienen. ■
Respecto al descanáo dominical decidió- 
secundar las resoluciones del sindicato 
de Madrid.
A se sin a to
En ■Zamora ha sido asesinado el propie­
tario don José A m ento por negarse á au­
mentar al marido'de una'sobrina suya la 




E lA É a ife \Í>'-
%adbr á;quien culpa de los sucesos ncúrri- 
■dos'^éiPv'
A ca d ém ia  de Jurispírudencia
En Mayo tomarán posesión éü la. Acade­
mia de Jurisprudencia' Ips nuetos acadé­
mico de mérito señores Itfaura, Moret, Sil- 
vela, Villaverde y Canalejas',
El mai’tes próximo empezarán en dicho 
céñtro las conferencias de derecbOé inter­
nacional á cargo de los señores Labra. VaJ- 
délerrazo, Concas,. Conde y Luque, 'Malu- 
quer y Canalejas.
« E l  I m p a r o la i i '
Este diárió ensalza él discurso pronun­
ciado anoche por Ganáléjas en la Academia 
de Jurisprudencta. /
Disertó sobre el trabajo opinando que 
debe ser objeto de constante preocupación 
y motivo de profundos estudios, y señaló 
sintéticamente el problema social.
■ E a  « G a c e t a »
El diario oficial publicará mañana un de­
creto referente á las subsistencias, en el 
que se contiene una invitación á los Ayun­
tamientos de provincias para que practiquen 
que en dicha disposición se previene. 
« E l  E l b e r a l »
Trata El Liberal de los suqesossqüe vie­
ne determinando fatal y necesaria|¿ente la
lo
G r la i s  a  g j? a r la  '
En él Aministerio de la Gobernación si­
guen llegando noticias de Andalucía en las 
que.jse cónfirma la gravedad-de la situación 
y se reclaman auxilios. .
En Jerez, Cádiz, Trebujena, San Roque 
Alicante y Córdoba se acentúa por momen 
to>Ai malestar. . i
La excitación obrera en la provincia de 
Sevila, es gragde,
La« autoridades .se ven incapacitadas pa­
ra remediar et mal, por falta de recursos 
con que promover obras, i 
, L P a r a  A n d a lu e i a  
EI5 ministro de Obras públicas pondrá 
hoy á la firma del Rey un decreto relacio- 
nadoícon la crisis agraria en Andalucía.
;,■ ; JLa. s o c i e d a d  d e  a u t o r e s  
Éh‘reunión celebrada anoche por la So­
ciedad de AuÚJres, ba sido elegida nueva 
,Junta directiva qüe la constituirán los se- 
ñof|fi Ramos Carrión, Linares Astray, La- 
rrá/Palacio8 Jiménez (D. Miguel) y Serrano 
(D,-José.)
- . IIIMWW'-» «IWIIWII I . --
Junta del Puerto
Exírii^éto .de la sesión ordinaria celebrada el 
' dna 22 de Mareo de 1905
EUé presidida por el señor don-Eduardo 
R. Efeafia y asistieron los fecales señores 
Dufáu, fieón y Serfelvp, Serrano y Válcár- 
cel. A - , '■
fe id a  él acta dé la antefiof fué áprobada, 
Acto seguido y á propuesta del Sr. Pre­
tende se levanto la sesión en- señal; de 
duelo por la muerte del Sr. D. Antonio Ji- 
rnéfiéz Aálorgá, disponiéndose que está Se­
sión coniinúe • el lunes de la próxima se­
mana.
Reanudada la sesión en la tarde del 27 
de Marzo corriente y bajo la presidencia 
del Sr. España, con asistencia de los seño­
res León, Vaícá.cel, Serrano y Lomas, se 
procedió á dar cuenta de la orden dél díq.
Fueron leídas cartas de los Sres. Romero 
Robfódo, Bergamín y Jiménez contestando 
á lasque le fueron dirigidas por esta Junta 
pifestfeóa su valioso apoyó ál vo­
cal Sr. Madolell qué pasa á Madrid para 
gestionar asuntos de esta Corporación. Es­
tá acordó quedar enterada.
Así mismo lo fué del contenido de una 
R. O. mandando libralí á esta Junta el im- 
Aorte del primer .trimestre del áno actual en 
concepto de subvención del Estado.
Se acordó remitir al Ingeniero Director 
dé . las obras los expedientes para 'instalar 
én el próximo verano los baños de maf 
Apolo y Estrella.
Dióse lectula luego de un oficio de la je­
fatura de .obras públicas fijando él 22 dlel 
actual para la práctica de la recepción de­
finitiva de las. obras de defensa de la coata 
de levante, manifestando el' Si. Presidente 
que dicha-recepción había tenido lugar 
oportunamente' asistiendo á ella á mas del 
Sr. Ingeniero Director el Presidente y los 
señores Vocales León y Serrano,
Leído otrp oficio del mismo Sr. Ingenie- 
rp intercaanfe de nuevo el informe que se 
tiene solicitado sobre la instancia del señor 
Pontrianne que pide establecer depósitos 
de comercio en este puerto, se acordó rogar 
á la Comisión nombrada para que en el 
menor tiempo posible emita su dictamen.
-Quedó enterada la Junta del B. L. M* del 
Sr. Presidente de la Junta de Puerto de Se­
villa remitiendo un ejemplar de la Estadís­
tica Mercantil de dicho puerto én el áfio 
de 1904.
Así mismo lo fué del oficio del Sr. Presi­
dente de la Junta de Salvamento de náufra­
gos trasladando el que la dirige el señor 
Marqués de Reinosa con motivo de no ha­
ber exijido nada esta Junta por la utiliza­
ción de la pontona por.llevar un bote á bor­
dó del vapor <8an/osé.
Se acOfeó remitir al señor ingeniero jefe 
de la provincia para que con su propio in­
forme lo eleve á la superioridad un ejem­
plar de los datos para la liquidación de las 
obras de defensa en la costa de Levante.
L.éido un oficio déí sub-jefe de la Recau­
dación de arbitrios que envía relación de 
los documentos pendientes, dé pagos se 
acordó su traslado al administrador jde 
Aduanas á los efectos que haya lugar. ' 
Pabarón á informe de la recaudación dé 
arbitríoñ'fená solicitud do don Jerónimo 
Iglesia pidiendo devolución de derechos de 
puertos. Jotra de los señores Vives Herma­
nos párA que el yute y la ginebra adeuden 
por un ferúpo inferior de la tarifa por 
que hoy Ib verifican y otra de don Manuel 
Cruz interesando que las palanquilllas de 
hierro afeuden por su asimilar de hierro 
en barras.
Fué denegada una solicitud de don Mi­
guel Rátííírez pidiendo instalar un cinema­
tógrafo, én terrenos del puerto.
Se acordó un mes de licencia á D. Valen­
tín Viñas para que atienda al restableci­
miento de su salud.
Qufeó . enterada la Junta de que la recau- 
efón ,por alquiler de aparatos en la pri- 
?ra qúincona de Febrero ascendió á pese­
tas 102 E por tinglado ptas. 15,*y éú la se­
gunda qúiñeena de dicho mes por aparatos 
150 ptas.
Leído los astados de la recaudación dn ar­
bitrios dé' ía ségünda quincena dé Febrero 
primera de Marzo actual que áscendió res­
pectivamente á pesetas. 22,018*55 y pesetas 
25,101*25. •
La Junta quedó enterada.
Se acordó lá entrega al pagador deifpese- 
tas 3000 pará atenciones de los trabajos en 
él presente mea.
Fué aprobadá la relación valorada para 
pago al Contratista de laa obras de defensa 
déla costa dé las ejecutadas en Febrero úl­
timo que ascendió aptas. 14*28.
Así mismo fueron aprobadas las cuentas 
de Secretaria y Dirección facultativa corres­
pondientes á Febrero último.
Fueron designados para fermar la comL 
sión ,de cuántas del,corrí ente mes de - 
los Sres Morales,"a Serranil y feérez. , ,,
. I Qúedói enterada^la Jucíáid^: contenida 
de la . notáide colum bre i-éxpresiyfefe ’ ' 
■éiistenciade fondos-y págés-pendientfB.
Fueron aprobados los siguientes infor­
mes, uno del Sr. Ingeniero Director solrré 
la solicitud de don Adolfo Vázquez Jaén iir-; 
téresando la adquisición de una parcela de 
terreno de los ganados al mar en el muejle 
de Heredia, otro del mismo señor sóbrela 
solicitud de don Tomás Gisbert para quq se 
le enagene la draga inútil varada en-la pla­
ya de la malagueta y otra del Sr. Iptervón 
tor de los arbitrios sobre la : solicitud 
don Juan Iglesias, que pide devolución de. 
derechos por embarque de mercaderías
Y no habiendo, otros asunto» de que tra 
ta se levantó la sesión siendo las 4 y. media 
de la tarde. , f ,
delegación de Hacienda
Por diversos conceptos .ingresaron ayer 
en esta^-Tesorería, 33.,611,90 pesetae. .
En ia cája especial de la provincia se 
constituyeron ayer por don Manuel Lara 
Alcalá dos depósitos para gastos de deniar 
cación de minas. ,
Ha sido aprobada á favor de don Auto 
ni o. Romero Luque la adjudicación de la 
subasta verificada en esfe gobierno'civil 
para la conducción de la correspondencia 
pública desde la estación férrea de Árchi- 
dona á las oficinas del ramo de C.ueyas de 
Sa» Marcos y de ViñueliaS: á Cuebas Bajfe
El jueves se reunirá en el despacho del 
Delegado de Hacienda la junta adpaiñistra- 
tiya.para ¿despachar- variis expe.dientesRe 
aprehensiones de tabaco de contrabai^do
J D e s d e  C a s a p a b o n e l a
Dé nuestro corresponsal en este pueblo 
recibimos úna carta éobre la situación de 
los trabajadores de aquel término que nos 
llena de profunda amargura.
Más de 300 jornaleros hay allí sin traba­
jo, y sus familias se encuentran éu la más 
espantosa miseria.
El aioáldG vino á.Málaiga,;^y «a vista de 
no haber obtenido récúréos de ninguna cíá 
sé, se dice que dimitirá el Ayunlámiento 
en pleno.
El desencanto ha ' sidó grande, pues^e 
,e§nerab'a qtié se húbiérá;da,do la orden para 
j^feeipiar'ios trabajos dé la caiTetera de 
Pitarra á Casarabonela y Alozaina, cuyo 
estudio fué costeado por estos pueblos y 
estaba comprendido en el prefecto del se- 
i^órGasset; pero todo bá resultado inútil, 
.fió' habiendo quien se hafe interesado para 
'(|ué aquellos, se réalicen, .. A .
■ Los labradores, pór su pártefeí ver sus 
campos completamente secos, ante el te 
mor de'perder los ganados, les hacen pas­
tar en. los sembrados, de suerte que lá rui­
na alcanza á todosi 
El municipio há socorrido con dos reales 
diarios á algunas familias, pero todos los 
recursos se han agotado ya, y hay braceros 
que llevan más de cincuenta días sin tra- 
trábajar; '
En análogos términos noS escriben de 
Cuevas dél Becerro, Aíozaina,.Cásaberme- 
já y otras lo.cálidádes. ' ' i •• •
Toda la provincia, sin excepción, pufee 
decirsé qué atraviesa una ‘ éitúacíón
Ayuntamiento
Orden del dia para lá sesión pública or­
dinaria, que se ba de celebrar el yierñes 31 
de Marzo de 1905. ' ’
A su n to s  de gflcRo 
Real orden desestimando “él recurso in­
terpuesto por la liga dé Contíibuyentes con­
tra el arbitrio de alcantarilla, establecido 
en er presupuesto de 1904,
Comunicación del Sr, Marqúéé de Este- 
lia relativa á la erección de un monumento 
á la memoria del capitán general D.Arsenio, 
Martínez de Campos. •
Otra del Gobernador Civil, relacionada 
con la proyectada exposición de cuadros de 
Zurbarán.
Otra del Sr. Concejal D., Plácido Goinez 
dé Cádiz pidiendo dos meses de licencia.. .
Pliego fe  condiciones para subastaF la 
colocación de rediles para él ganado que 
concurra á la próxima Feria de Resurrec- 
eión. ,
Cuenta de la escritura otorgada para 
enagenar un terreno sobranté de la via pú­
blica en el Conventieo,
Otra del importe dé las.racíones suminis­
tradas á presos pobres en la primera quin­
cena de este mes.
Otra de los gastos ocasionados por la 
Comisión que estuvo én Madrid,
Otra deia  corona dedicada por la Corpo­
ración á D. Antonio Jiménez Astbrga.
Otra de carruages de plaza ocupados 
per los jueces de instrucción.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración desde el 13 al 25 del eictual.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
se devuelvan los derechos, ingresados por 
inhumación del cadáver de í), José Aparici 
y Trujillo, cuyos derechos fueron dispen­
sados en el cabildo último.
Asuntos quedados sobre lá mesa en se­
siones anteriores y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgente, reci­
bidos después de formada esta orden del 
día. '
S olícltiid es .
De D. Lorenzo Rbdriguéz Fernandez, 
para que se le otorgue escritura de propie­
dad de éeis metros de aguas de Tosremoli- 
nos.
Dé D.* Antonia Trinidad Expósito, pi­
diendo ser inscrita en los padrones de ve­
cinos de esta Ciudad. r-
De D. Manuel de la Torre Rivera, intere­
sando hacerse cargo de la demolición de la 
casa núm. 6 dclMuro de Puerta Nueva.
V De D. José,Cañete,in%s)tj^á,l establecido 
eî  la cása új^A
isfe demQMdápara '
cfecnéúplijoa /
P$rjuíeios.qfeí7Séñ©^‘feá|pk , •' • - .fe 
'*De váríoá'vécíñd's dé esta Ciudad, túfere- 
s^ndo setcouceda-una pensión -ñ fe '
dél malogrado arÜp.fe' D. Liuis Rrarite,
De D. José Martin Galo, inlerésándo la 
traúsformaéión déltilumbrado público, por *• 
la incandesceaciá..
De varios ináfetriáles reclamando sobre 
el árbitríp impuesto á las bicicletas de al­
quiler. - ‘ \ '
De Concepción González, viuda .fel peo-, 
sionado Juan Aguirre, interesando - se le 
ebnefea la mitad de la pensión que disfrú-' 
taba f e  esposo. . '
De varips, vecinos fe  esta ciufed fera " 
que se compoñga la aicantárillá dé la caÚe ¡. 
de Agustín Parejo-, r ¿ •
IXlfOViqLQS d o  QQIlÜ&lofegS 
De la de Ornato, sobre construcción de- , 
una casa eir la^Aoañl:^ipíifeEap Aíílonio, 
enclavada enal partido-primero de la Yega. «.
■ De la 'dé Ornato, pará .la reedificación de 
la fachfeá de la casa n.® 25 calle del GalVO.
Dé la misma, para id. de las casas núms, , 
12 y 14 de la calle dp 'Noéquera y 9 de la 
de Hernán-Ruiz. v ' , , .a  
De la misma, sobre éstableciraiento de un 
ramal apartadero del tráñviadesde el Puen^ 
té dé Tétúan'á la Alameda dé Colón. ,
Dé la misma,’ para la reedificación de la 
casa núm. 49 cálle dé la Trinidad . 
M óeión es
Déyarios Góncejáles; para que se auto­
rice D. Luis Morales-García-Goyena, Pro- ■ 
fesor dé Páíeo^rafiai en la Universidad de ; 
Granada, parala publicación de diferentes ; 
doeumentés originales é inéditos existentes 
en este Archivo Münicipál, cuya impresión ; 
se hará'pór cuenta de lá Corporación.
De id. id. pidiendo.que á la Inspectora í 
de labores D:® Remediós de la Rosa Rodrí­
guez- se le conceda una; gratificación y te­
niendo en cuenta que desempeña gratis dir 
cho cargo, en el próxisoo presupuesto se 
te fije sueldo habida consideración á los 
importantes servicios que.presta.
De id. id., para que el sueldo del practi­
cante de la Cárcel pública se equipare al 
que disfrutan los de las casas de socorro.
Delnstiiiccidnptibiíc^
Ha tomadp posesión, de su destino el maee- 
tro déla  escuela feblica de niños de Este- 
pona don Pedro Terrón Padial.
r-ti IW— »  pipi ■ . " .. 5-.
A u t o p s i a .—Ayer le fue practicada la 
autopsia al cadáver de Vicente Rico Lagu­
na, fallecido repentinamente el día anterior 
en la calle de Capuchinos.
.P a r a  A le m a n ia . .—En breve partirá 
para Alemania el súbdito de aquel país don 
George Booñitz.
E n f o r m o . — Hállase enfermo el em­
pleado de- esta Aduana don Francisco Ara­
gón Bárea.
Le deséamos alivio.
C a r i d a d .—La implora la anciana Do­
lores! Merino que se encuentra enferma y • 
con lina hermana impedida.
Habita esta infeliz, Dos Hermanas, 5 
S ó s i ó n :  —Está noche á las ocho céle- 
brárá sesión la Cámara Agriéolá.
C l ia r e a s .—Pór la Alcaldía se han 
dictado órdenes terminantes para que fe-r 
saparezcan las charcas que existen én 
el Arroyo del Cuarto de las que repetidas 
veces nos hemos quejado.
B e p a r a c i o n e s . —El alcalde ha dado 
orden al arquitecto municipal á fin de que 
presupueste la cantidad 'necesaria para re­
parar las tuberías de ios manantiales
la
fen  Telmo y  lá Culebra cuyas filtraciones'í ^  
son bastantes sepsiblés; ' .> -
T o m a  d e  d i 'o l io s .—Ayer se verificó 
toma de dichps .de la señorita' Paca Mo­
ya H.errero con el jovén don José Recio.
Los cóncúrrenles ál acto flieron explén- 
djdamente obsequiado^ en casa de los pa­
dres de la novia.
La boda, se efectuará en breve. 
D e f u n c i ó n . - H a  dejado de existir la 
señora doña Ana Calleja y Áymenterqs,
Esta tarde A las cinco se verificó lacón- . 
ducción de su cadáver al cerpénterio de San - 
Miguel concurriendb numerosos amigos dé 
familia á ,1a que enviamos nuestro pé­
same. ,
A rtis ta s .—En el trasatlántico Manuel 
Calvo embarcaron ayer con rumbo á Méjico 
aplaudido tenor cómico don Rafael Gil y . 
su esposa la tiple Luiqa Ruiz París los cua­
les actuarán en el teatro Principal de aque­
lla capital. . , V . %
F r é g o l i . —No se ha confirmado el ru­
mor de que el genial artista actuaría uua 
temporada en Cervantes.
' D e  v i a j e . —En el tren de las doce y . 
media, ha regresado hoy á Teba, doií José 
Salcedo, Durán.
—En el dé la una y quince regresó' de Ma­
drid, nuestro compañero en Ja prensa, don 
Joaquín Madolell Porea, director de El De­
fensor del Coáín6tt|/ejí.íe, acompañado de su 
esposa.
Lérecibieron en la estación los señores 
don Ricardo Albert, don Miguel Ruiz don 
Antonio Barcelp, Aau Juan y don Antonio 
Torres Rivera, don Pedro Robles, don José 
Valera y otros.
—En el de las dos y treinta, llegaron fe  
Granada el abogado don Manuel Jordán y  
distinguido pintor, don Mariano Bertu- _ 
chi.
En el dé las tres y quipee marcharon 
Madrid, don Francisccr García Mamelly y  
don Octavio Revuelta.
—Para Ardales, don Ramón Diaz Petter- 
sen ., ; ,
P é r e z  .¡L ir io .—En el tren de las tres 
cuarto, ha salido hoy para Alháurín, 
nuestro querido amigo y correligionario, 
don Enrique Pérez Lirio, presidente dé la 
Asociación Provincial de la Prensa. ' :
M
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, ,, >;,\i*'OCión antiséptica de per- 
iifiii  ̂ fume exquisito parala lim/ 
/pieza diaria de la cabeza. 
'K‘3 ‘ certificado del Labora- 
f f '% ítorip Municipal dé Madfi,!!: 
;,/> que ác(̂ mpaña á lástraseos, 
í,'^pruetía que el producto es 
absolutamente inofensivo.
C o m p r o  t o d a  e l  a s e  d e  a l l i á l t ^  'j varías personas pudientes, hábian^ocurrido  ̂
por todo su valor. Francisco Cabrera ;^ í í - i  conatos de motines, principalmente en el 
ya. Platería y Relojería, Mártires nütñ. 8 ,1 primero de estos pueblos,donde centenares 
Málaga. no comen desde hace'algunos
días, ■ ’ ■ ':■
También se dió cuenta dé las coacciones
El mejor microbicida co* 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
R e s u l t a d o  p o s i t i v o
La dispepsia es la afección que jnáu f̂ea l 
padece en nuestros días, originando lá iíí|áí̂ | qne vienen ejerciéndose con los que tra- 
petencia, debilidad y anemia, por faltfi'CeJ bajan en las cinco carreteras que ae están 
nutrición, curándose únicamente, oerij^eí j arreglando en la proviucia, pues resulta
EL LUSTRÜ PERICANO DE É |¡0R
para toda « la s e  d é  ca lza d o s uél
EL PELO
Preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
Oñdos é Industrias, fundada en el aSo 1898 y 
dirigida por
D. ANTONIO* WIZ JIfflBNEZ
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y de 
©ro en ,1901, Dibujo lineal eií toda su extensión 
lavado y ín^yecto, Idem ornamentación, mecáni­
co, ágata, paiSage, «domo, perfpectlva, arqui­
tectura, decoradón, tó]pográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
Calle de iJam os, 4 3  y  4 5
CÁNOVAS DEL pÁSTlLLO)—-^—
í̂-
don Francisco de Segalerva Mercado, don 
Manuel dé Segálei^y|i Mercado, y don Manuel 
Rniz A lé . ' !
I n s u l t o s ,—Ep la sociedad de recreo 
Espronceda, situada en la calle Alcazabillaj 
se presentó anoche un sujeto llamado* José 
Ppmbo que en completo estado de embria­
guez insulté á dbfia Rosario González.
Cuando se presentó el sereno del distrito 
el beodo se había dado á la fuga.
I n c u l t u r a .—Del piso principal de la 
casa núm, 1 de la calle Mesón de Vélez
W nf|nili
SO, A lam eda Principal, SO
Carne de vaca á los precios siguientes: 
i Los 9ñ0 gramos en limpio á9 y 10 reales 
• . Ternera á 14 reales 920 gramos.
I Embutidos alemanes de todas 'clases 
FdelReino.
I Ho,; hacen rállenos dé pavos y pechos de ¡lerivera. . . ^
1 ESinhutido de sppa Ptas. 0,50el paquete; 
hervido en sola da sopa para qüatro 
personas.
, S é rv lé lc  á dotnieillo
•M;*.
lá * .'
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ELIXIR ESTOMACAL DE SAIZ DE OAR- 
I LOS, marca Stomalii?. '
L a  a n t ig u a  y  a c r e d i t a d  a  e a s a j 
d e  l o s  B r o s .  H i j o s  d o  J o s é  M a r ía  
P r o l o n g o  deseosa de acreditar la indus-^ 
tria de Málaga ha, íabricado un nuevo-em^ 
butido marca salchichón Pif’olongo, esU}!̂  
Génova que puede competir tanto por ¿u 
clase como por su precio con los mejores 
conocidos basta el día.
Probad y quédáreis convencido de lo ex-
que sólo tienen ocupación muy pocos in­
dividuos, mientras 700 ü 800 están para­
dos.
La reunión terminó á lás cuatro y media.
Audiencia
,  B L A q K O li
P  es jBL UNICO LUSIBU que Engrasa
impidiendo se cuartee el cuerapyi¡
Caia .caja tiene-llave patentada para ab|
, SEGCrÓN PlUMBRA
AeuBación retirada
En vista del resultado de las pruebas el 
quisito que es el salchichón Prolongo, eslíM I fiscal retiró ayer la acusación que pesaba
Génova.
Precio á pesetas 5 ‘ 5D  kilo 
5 1  y  5 3  S a n  J u a n  51  y  3 3
S e  a l q u i la  u n  l o o a l
espacioso, de 1.500 metros cuadrados de 
extensión superficial, con almacenes altos 
y bajos,propio para toda clase de industria. 
En esta Administración informarán.
INTERESA al público. Para comprar 
arrojaron ánpebe agua sucia manchando el | carbones baratos (véase anuncio 2.“ plana.) 
tréjé de dón Aíuaro Duarte que tuvo* la j . ^
De la provinciaá la
R esta 1> Íécid o .-r-& e  encuentra restar 
bleeido de su dbienciá el joven don Ricardo 
Valera Mádolell
R e g r é s a v o n . —Ayer regresaron- de 
BU excursión á Granada los señores don 
José Alvarez Nét, don Guillerino León. Pa­
rras y don Juan Bolin,.
P r ó x i m a  b o d a . -P a r a  D. Antonio 
García Pérez ha sido pedida la mano dé la 
señorita Eloísa García Alé.
C o u f e v e n e ia ;— El señor don Enri­
que Romero García, dará mañana en la So 
cledad de Ciencias y Naturales, unacónfe- 
retíóia, disertando sobre el tema «Doctrina 
microbiana y bioquímica.»
Dará principio la sesión á las ocho y me­
dia de la noche.
S u b a s t a .—Esta tarde se ba celebrado 
en el Ayuntamiento la subasta para él 
arbitrios de sello municipal,^
El tipo de licitación era dé 1,500 pesetas; 
presentándose tres postores. . \
Se adjudicó la contrata á don Federico 
Moreno, por la suma de 3.110 pesetas.
Peresidió la subasta el teniente de alcal­
de señor Pérez Souvirón, asistiendo el con­
cejal señor Saenz Saenz.
O t r a  s u b a s t a .—El día ocho del pró­
ximo mes de Abril, se celebrará en la Sala
suerte de pasar en aquel momento 
Del hecho se ba dado conocimiento 
Alcaldía.
U n  t o ú r l s t a .—El Pepino ba pasado 
hoy á visitar las mazmorras del Pasillo de 
la Cárcel húm. 12.
Su estancia durará una qúincena; 
C a id á .^ E l  vecino deAlbaurín el Gran­
de, Francisco Conejo Fernández dió una 
caída en la calle de Mármoles causándose
contusiones en las piernas. ,
Qtiédó encamado en el Hospital civil.
B n  e l  m i s m ó  e s t a d o . —Hoy á las
tres de la tarde continuaba en el mismo es­
tado de gravedad el herido anoche en el 
Muro dé Espérteriá, Enrique Gaitán Caba­
llero. '
B s o á n d a l o .—Esta mañana promovió 
un escándalo Juan Santiago Ródríguez en 
la calle de Zamorano, por Ío que fué dete­
nido en la prevención.
Sé le ocupó una pistola.
V u e l v e n  a l  v é d i l .  -^Eh al vapor 
Cmdad de Meihón saldrán mañana para 
Melilla, Antonia Calderón Lavado y Miguel 
Santiago Gómez, ^ue como decimos en otro 
lugar se fugaron de áqüellá plaza africana.
C o n e l e r t o .—El próximo domingo á 
la una de la-tarde se verificará en la Socie­
dad Filarmónica un concierto sacro qué 
promete ser notable pues se interpretarán 
producciones dé Mendeísshon Haynd, Saint 
Saenz, Mozart y otros.
También tomará parte la señorita de 
Marmol, cuyas condiciones artísticas nos 
relevan de todo elogio.
, O b r e r o  l e s i o n a d o . — Trabajando 
esta mañana en la . fábriéa de tegidos «La 
Aúrora» el joven de 14 años, Juan García 
[Rivero, sufrió la fractura de la tibia iz- 
¡qúierda.; 1
Filé curado de primera intención en la 
casa de socorro del distrito y trasladado 
después al Hospital civil.
Y  v a n  d o s . —-En uno de los portales 
de la casa núm. 45 de la calle de Cuarteles, 
habitan tres ninfas, qué constantemente se
contra José, González Campos á/quien se 
acusaba de haber enviado una carta al go­
bernador que fué de esta capital señor Ga­
no y Cueto en la que hacía ciertas aprecia­
ciones acerca del incumplimiento de la ley 
de destinos civiles, .
H u r t o
Ciento veinticinco pesetas de multa inte­
resó: ayer el fiscal para Antonio Pérez Sán­
chez autor de un corte de pinos en el Ba- 
rromeo dé la miwa término de Yunquera,
I mtmteque per|;enece al Estado.
El procésado'óS é(yDíoTmú'’coiria' petición" 
fiscal. . ' ’ ■
Sección segunda 
R o b o
Guando más tranquilo iba un pobre Ira-- 
ginante por el camino de Sabinilla á  Este- 
pona le salió al encuentro el hoy procesado 
Diego Bernal Escamilla, que sacando una 
pistola le intimó á la usansa clásica:
I— ¡La bolsa ó la vida!
La bolsa del traginante en cuestión solo 
contenía 17 pesetas, 75 céntimos, producto 
de la venta de dos cargas de carbón y esto
A P U n i  A  dUepente á todos los demás,lustres para el 
Ü L r^ U lV vP I-r i ppr su calidad como por,su comodidad. ' (-T®?
l B a z a ] * e 5 i  y  l p i ? i 2 a e l p a l e s  i ^ a p a t e r í ’R iS ’̂ l
, i u b e i . i . e :z a  l O m Á L m
Se consigue usando la famosa y sin igual C K E M A  SAF-PO^Wrl 
por Polite Broth.ers.-=:La C R K M A  SAPTPO mantiene el cutis 
ve; su uso diario preserva de una vejez prcinatura.
Gura y evita las grieta^ de la piel, escoriaciones, arrugas, pütafid'ra 
insectos, barros, sabañoiies, quemaduras, etc. ,
Su perfume es delicadísimo por lo cual su usó se hace su m a^^^
’ De venta; En Perfumerías, Droguerías y Bazares á l ’SO ptas. el tá 
'• ’ Ex|gñr lA xnarca P Ó LIT E  B R O TH ER S
J u n t a .  — Ha-quedado constituida la 
Junta local de reformás sociales de Este- 
pona.
E n  R io g o r d o .-r -H a  fallecido en Rio- 
gordo la señora doila Emilia Vega Gutié­
rrez.
C a m p i l l o s .—El ayuntamiento de este 
pueblo se preocupa de la traída de aguas, 
habiéndose realizado los estudios y  presu­
puesto correspondiente.
Falta hace, púes el abastecimiento 'de, „, , , n -
aguas uo pusde hallarsa en. ooudioiones °  í " ' ' I  
mas deplorables.
En la semana pasada para dar trabajo á, 
los obreros, se empleó á algunos en el arre­
glo délas cañerías; pero para las nuevas 
obras se necesitan recursos de que no ,sa 
dispone actualmente.
Esta mejora reportaría un beneficio gene­
ral á la localidad, sobre dar trabajo á la 
clase proletaria.
Algunos elementos de Campillos piensan 
solicitar:el concurso del Sr. Bergamin, es-̂ j 
timando que ha llegado la ocasión de que,;
ponga alguna vez su influencia al servicio i Hurtado Janer.—Procurador, señor Berro 
de un distrito que viene representando des- I biauco
de hace más de veinte años.  ̂ I —Id.—Contrabando.—Procesada, María
H u r t o .  Del corral del cortijo conocido I Jiménez Ríos.—-Letrado-, señor Diaz de Es- 
por El Palomar qUe está enclavado en terre-1 ^—Procurador, feeñor Berrobianco.
no de Mollina han robado una cpbra al pro-' - - , ,
pietario D, Gerónimo Sántaolalla.
Los ladrones escalaron las tapias del co­
rral.
EL MEJOR RECGNSTÍt Úy ENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAL
V in co s  l i ^ s a ñ o l o s  l e g í t i m o s  d e  l o s  M o n t e s  d e  M á J a g ^ ;
Blanco Seco.—Cosecha 1886 V BoteUas 3^4 litros.
Látgrima.-^Cosecha 1872 
Dulce de Color.—Cosecha 1860
Pesetas 2 ,—'.Arrobá W M t 
2.25
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PTÍRÉZA -  ̂ / i S
El robo en sí no es gran cosa pero rodea- 
ido de tal aparato resulta que con arreglo 
al código debe ser penado con seis años, 
diez meses y un día de presidio correccio­
nal que fué lo que la' Bala impuso ayer al 
procesado, conforme con el veredicto que el 
[tribunal popular emitió.
- ít. ,
S e ñ a l a m i e n t o s  p a r a  m a ñ a n a
Sección primera
Alameda. — Contrabando.-r- Procesada, 
I Luisa Alarcón Calderón.—Letrado, señor
R e y e rta .—En el puerto,de los Almena Ihianco.
Secúión segunda 
Gaucín.—--Lesiones,—Procesado, Eulo- 
gic Rosan Román,—Letrado, señor Diaz 
de Escovar (N,)-T-Procurador, señor Berro-
Audienciadel Juzgado de Jnstruccióp déla i ¿g jarana, promoviendo fuertes escán- 
AJameda la subasta publica de todos |los ¿  g
utensilios, enseres y medicamentos, q'iej.ygj^pQj
¿No pudiera evitarse esto^
C^oncesión de serv id u m b re .—
A ;^ropuesta del ingeniero jefe, de Obras 
públicas, y por providencia del 11 del ac- 
I tual sé ha acordado canceder á don Fernan­
do Herrero Sevilla, la imposición dé servi- 
dumhre forzosa de paso corriente eléctrica 
sobre los caminos vecinales que atraviesa
coiistifuven la farmacia de don Juan Bautis­
ta Gánales.
Dichos enseres están valorados en la 
cantídad dé 32.215 pesetas.
M o r d e d u r a .—Un perro de la propie­
dad de D. Francisco Cañete mordió anoche 
á la niña Ana Cortés Granado causándole 
una herida en el muslo izquierdo.
Después de curada enla c e  socorro i y ĝ̂  ̂^g transporte de fluido eléctrico 
^  la calle Máriblanca paso a su domicilio, 1 ¿gg¿g Central hidroeléctrica de Nuestra 
M ^a, 11. IGeñom ele los. A-wóeZes, á los pueblos de To-
D e p o s i t a d o s .—Han sido depositados I j-tox, .Rrigiliana y Ncrja que figuran en el 
en el parador de S. Rafael un carro que su p— gg^g p^,. pj.esentadoyBUs-
Irrito en Madrid con fecha 26 de Julio de 
1002 por el ingeniero de caminos, canalesla recolección de estiércoles careciendo del correspondiente peruíiso y otro de D. José 
Blanco por igual motivo.
N u e v o  f e r r o e á r r i l . —Por real or­
den qe ha otorgado la concesión, sin sub­
vención déi Estado, del ferrocarril econó­
mico de Coin á Málaga, al peticionario don 
José Nagel Disdier.
Las obras empezarán en breve.
A e o i d e n t e s  d e l  t p a b a jo .—En el 
negociado correspondiente del gobierno ci­
vil sebap recibido los partes de accidentes 
del t.abajo relativos á los obreros, Antonio
y puertos don Miguel Milano 
R em p la zo .—Él deúníngo próximo á 
la una de la tarde -se celebrará la revisión 
de los remplazos de 1902, y  1903 y 1904,
; C lp e n la p .—Málaga 24 dé Marzo 1905.
Sr. Director dé El PoppLAB'.
) Muy Sr. nuestro: Tepémos el gusto de 
dirigirnos á V.. participándole, que desean­
do jaúestro señor padre y socio gerente-don 
A n ^ io  Barceló Madueño cesar en la parte 
activa de los asuntos de esta casa, queda 
disUelta la Sociedad mercantil qüe girába
dros, término de Alora, se suscitó upa Ye- 
yerta'entre los hermanos José y Antonio 
Rodríguez Gil, y Francisco Castillo Gó­
mez, resultando el primero con una hetida 
leve en la cabeza qué se la causó este úl­
timo con una piedra.
El lesionado disparó á su vez un tiro: so­
bre 'su agresor, que afortunadamente no 
hizo blanco.
Los contendientes fueron deténiíios por 
la guardia civil.
Capturado. --En GuaroRa *§ido ̂ ^ -  
turado Losé Rueda’Guillen reclahiado^‘“por 
el Juez municipal, • ’i
O cupación de a rm a s.—Al vecino 
de Almogía, Francisco Montero Marlíni le 
ha recogido una escopeta la guardia civil 
por carecer de licencia para su uso. í ' 
M ala in ten ción .—En-una quintaque 
posee en término de Teba, D. José Martín 
dé la- Hinojosa han cortado ciento ocho 
plantones de olivos de dos años,ignorándo- 
se quienes sean los autores. '
F arm acéu tico  titular.-;- Hal^iéh- 
dose acordado por el Ayuntamiento d!e Al­
mogía la creación de una plaza d^'Férina^" 
céutico titular, se abre concurso para tjó® 
los que lo deseen, puedan dirigir sus Boli- 
citudes a aqúél Ayuntamiento dnraiité 'el 
término d;e treinta dias. , v;.'
Estepona.—Robo.—Procesado, Agustín 
Pérez de los Santos.-^Letrado, señor Al­
cázar.—Procurador, señor Sántaolalla.
NOTA—Se admite la de^oluotón de los mismos cascos y se abonará ¿té. 0̂ 26 po)^
Qéille Tejón Rodríguez, 31, y  Plaza d sl T©atr^‘
Carbón vegetal deLNcirte de España á precios
S e b v i o i o  á  d o m i c i l i o  c o n  p r o n t i t u d  y  e s m e í o  v 
S e  g a r a n t i z a  e l . p e s o  y  ¿ h lid a d ! d e  icwa s v t í c u l o s
TARGETAS POSTALÊ
Sipe la realizaciin en la Paplería de EL Gil
• JOSÉ POOH.— Compañía, 38
TARGET AS BRILLANTILLO á 15, 20,,25 y 30 pli
, Las demás clases á mitad de precios
íe lia recibido na gran surtido para refascar \u existenáŝ
G o b i e r n o  m i l i t a ] ^
Servicio de la plaza para mañana *. 
Parada, Extremadura. , ¡i
Hospitál y  provisiones; Extremédüra, 
quinto capitán. '
LA FLORIDA
, Esta casa ha recibido nuevos surtidos 
para la temporada.
Eucaje, tiras bordadas, agremanes, tules 
gasas y toda clase de adornos.
Mantillas; Chantilly á precios de Fábrica 
Yiéiten esta ca&a; es la que ymjdo m^s 
barato.
R sp e ce ria s  19 y  SI





Nuevos dibujos; la más perfecta imitación de 
ios mármoles y demás piedras de ornamentadón.
Case e» EspoMa que ha obtenido eiprioi- 
legio exclusit» por 20 aJios por su nuevo pro- 
tédinúento. ;
Los más hermosos colores áe nuestras 
5SS patentadas son fijos é inalterables.
Clases especiales para pavimentos de iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, Ote. etc. Nuevos mo- 
áicos de áltQ.y bajo relieve para zócalos y  deco­
rado de fachadas con patente de inyendón.
Fabricación de piedra artifidal y dé granito ve- 
ledano, bañeras, esadohes, zócalos, mostrado- 
fregaderos y demás' artículos.
Para asuntos de interés deben preséntár- 
se en este Gobierno militar él capitán don 
____ _ Antonio González Estevez y  el priméFíe-
Urdiales Atien;^a. José Rojas Cesares, Atá-1 'plaza balola**razón de^«Antonlo I niente don Francisco López Castro*
nasio Muñoz Gomitre; Emilio Martin Mon-1 é Hijos»
toya. Juan Navarro Gil y Manuel Muñoz 
Libia.,
D e m in a s.—D, Juan N. Reed, vecino 
de Málaga, ba presentado solicitud pidien­
do’ veinte pertenencias para una mina de 
hierro con el nombre «Garlitos,» sita en el 
paraje Partido de los Canterones, término 
de Antequera.
A v i s o . - A Fas' doce del dia 1.® de 
Abril próximo, se procederá en esta casa 
cuartel á la venta en pública subasta de 
21 escó^etas' ocupadas por la fuerza de 
esta comandancia de guardia civil. . 
D eten id o.—Esta tarde detuvo la po-
Han sido pasaportados el capitán ’ don 
Rafael, González Danza* para Huercal- 
Overa y el primer teniente don José To- 
rrejón Basto para Algeciras.
En las oficinas de esta zona (cuartel de
Los negocios pendientes déla misma, 
quedan á cargo de una nueva sociedad que 
hoy se establece según lo indica la circular 
estampada á la,vuelta.
Damos á Y. mil gracias por las atencio­
nes que se haya V. servido dispensarnos y . .  . ; . ,
y quedamos á su díBposición afectísimos lô s ind^ivídüos
s, s. q .h , s. m., Antonio Barcelo ¿ Hijos.
Málaga 24 Marzo 1905
Sr. Director de El P o p u l a r -,
Muy Sr. nuestró Según indicamos en la 
circular que antecede, tenemos el gusto de 
poner en conocimiento de V . que con esta 
fecha y ante :el notario don Francisco Ví-
Antonio Carrasco Rosso, José Heredia 
Orüz, José Martín López, Juan Gutiérrez 
González, J^lácido Doña López, y Juan Ló­
pez Martín.
licia a Juan Yidal Lúqne (a) Cfeícáorílo, D¡gj,gjQ y González, hemos ponstituido So- 
ocupandole una pistola de dos cañones y | piedad Comandita bajo la razón de Hijos 
la ia ca ^ e  jr e ^ to e s  dimensionesy cor-j^g Antonio Barceló. S. en C. la cual se
n  Clmharttoixík el que hace varios años 
hirju al cabo de vigilancia Bartolomé Sán­
chez por la espalda en la Cortina del Mue­
lle
V a c a n te s .—En la plantilla del Cuer­
po de Ingenieros mecánicos de las divisio­
nes dé ferrocarriles están vacantes tres 
plazas de laclase de segundos, con 3.000 
pesetas que\e proveerán por concurso, pu- 
diendo solicitarse en el plazo de treinta 
días.
P l a z o .—El gobernador señor Godoy
dedicará á criar y exportar vinos, así como 
á otros negocios mercantiles que creamos 
oportuno.
Los socios de que se compone son, don 
Antonio Barceló Madueño, como coman-  ̂
ditario y don Luis y don Juan Barceló To­
rres, hijos del primero, en clase de socios 
colectivos
Contamos con capital suficiente y el apo­
yo de nuestro referido señor padre á cuyo 
lado hemos permanecido catorce años ejer­
ciendo práctica en los negocios 
Rogamos á V. "se sirva tomar nota de
ha concedido uu plazo de piuco días para I j^gg^j-gg respectivas firmas estampadas al 
que en dicho termino remitan los alcaldes I dispensarles el favor á que las juzgue 
que aun no lo han efectuado las hojas con j ”
los datos de constitución de las juntas lo-1 ^on este motivo quedamos á su disposi-
„ __ . - , , , ,c ió n  aftmos. 8. s. q. b. s. ni., jEfíjos ílc Aw-A c o id o n t e . -A n o e b e ,  al regresar a ^ J  ^
su domicilio, sufrió un accidente nuestro I _________  ■ •’_____ ___________
amigo don José Rivera Barrera. I Pára digerir bien y no sufrir del estOma-
Auxiliado por varias personas y amigos gc> necesario es masticar bien, teniendo 
fué conducido á su casa, produciendo á la I fuerte y sana; lo que se consi-
r ■ .i;_ ___ I * i s:ue usando á diario el irMu pnfía<Sr>+.i(in. «1g    i i  l gran a tiséptico, el 
más: agradable -y mejor dentífrico LICOR 
DEL POLO. .
A V IS O
Se avisa á las Señoras que esperaban el 
crepé gris canoso que se acaba de recibir 
en la Droguería Modelo.-^Torrijos, 112.
familia el sobresalto, consiguiente.
Esta mañana, segúíi'dictamen facultati­
vo, estaba fuera de peligro.
Deseamos su restablecimiento completo 
y cfüé en breve vuelva á sus habituales ta- 
. r¿'á8.
. p f v c u l o  M e r c a n t i l . - E l  domingo 
próximo 2( de Abril á la una y media de la 
tárde celebrará junta general ordinaria el 
Circulo MercahUl para, lanámisión de los 
siguientes socios de número;
/ D. José A . González Palomares, don Luis _______________
Tudf)j9,*Ru^q8, don Juan Benitez Gutié-1, , q ó  a l i u l l a n  d o s  á l m a c é n e e  
ii;ez>. ;dbn KClaiéiicc J^isick, don EugenipJjespatdosDs yyw?iaa|íabitaci9P6s én la calle 
García Cabrera, doh Antonio Muñoz Rtiaíj,,* J del Duende núm. %
. P ara cu rar la  io s  F eriñ a  ó Con­
vulsiva ios discos, especiales do J. Cuenca, 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
Aeoliñai^iLáza} véase 4.^ plana.
El hambre en la provincia
Esta tarde se reunieron en el despacho 
del gobernador civil, el senador del reino 
don Juan Rodríguez Muñoz; el diputado 
Cortes, don Eduardo España; el alcalde 
don Augusto Martin; el presidente de . la: 
Diputación, don Silvestre Fernández y  la 
mayoría de los diputados pro viudales,para 
ver la forma de conjurar la angustiosa cri 
sis por que.atraviesan los obreros de la ca­
pital y los de la provincia.
Los reunidos expusieron el estado anor­
mal en que se encuentran los pueblos 
consecuencia del hambre que sufren Iqg 
trabajadores, los cuales no pueden sopor*f 
tar por más tiempo tal situación.
Se acordó que los señores RodrígueZj 
Muñoz, España García, Fernández de lÁ 
Somera y Martin Garrión, redacten uUjá 
exposición que será dirigida al Gobierno 
exponiéndole la crisis porque atraviesa lá 
provincia de Málaga.
Y al mismo tiempo estudiar y resolví^|: 
quanto antes la conveniencia b.e que dichÁ 
comisión V|̂ ya á Madrid para recabar recuÉ 
sos del ministro de la Gobernación. ■■■4 
Se leyeron telegramas de los alcaldes^4|! 
Antequera y Gampillosy diciendo el primef 
ro que esta mañana las turbas hamlrienioM) 
habían asaltado un carro cargado de paiU'j 
que en el momento fué distribuido entre 1^ ' 
famélicos y que no puede responder dé lo 
que ocurra, pues los trabajadores están cár 
si ai^tinados por la necesidad que desdé 
haccTOmpo vienen padeciendo, v 
E l de Campillos comunica que con bas­
tante frecuencia sercometen robos de haYL 
na- y trigo, haciéndose imposible por más 
tiempo el mantener el orden público.
También se dió cuenta de que en Coin y 
en otros pueblos.,' ágotados ya los fceur 
de los Ayontamienios y lo s ,que proclig '
Recorncníhsmps ál púbíirá no conftínda nuestió 
rTÍoiló coh otras imitaciones hechas por al&únos 
fabncantes, Uts cuales distan mucho de la belleza 
'e nuestras baldosas patentadas. ■
Na comprad mqsáicqs sin haber ppdldo antes 
('.atálogo ilustrado, que rcraítfc ésta fábrica gratte 
' Quien ¡o -pida. , ’ '
E jip o s io tó n  j  d e s p a c l io
(..utLLE DEL MARQUÉS DE La RIOS, la
Franciscó Parés
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfei’medades 
N e rv io sa s  y  d el R stóm ago  
. Ex-:Director de distintosHospitales 
en España, América, y Africa.
Consultas: de DOS á CINCO 
T o r r a o s , 9 6 , p ra l.—M álaga
(Se desea la presencia de los en­
fermos calificados de incurables.) 
Consulta asimismo por correo.
irosii BE TEJIiS - - ■-
I
Carlos Brun en liquidación
P u e r t a  d e í  M a r ,  1 9  ji l  2 5
Esta e p a  ha recibido un bonito ^nrlido 
de sedas negras granadipas vuiles y lani- 
tas para la próxima estación.
En artículos despunto de medio ,tiempo 
verdadera especialidad. - ; ; ,
? Sección especial en pañería, ariQtires y 
drappés negros, estambres y cheviots de 
Jas mejores fábricas.
: Be confeccionan trages por buenos sas­
tres'y á precios económicos. *
C on viene v isita r  esta  C asa
TOS F A ST IL L A SiWfímQÚ&LoyM(Balsámicas al Greosotal)
Son tan eficaces, que atin en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto on gran alivio 
y  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continuando su oso 
se logra una «curación radlcri».
' .,'' ,f reslor ,(iHA: peseta
IVmyUa y Drogueiia de FRANQUEE© ,
B el S xtran jsro
' - ,29 ^ai«ío 1905.
'D e lie n d r e s  'v-
Despachos de Odessa anuncia que la vi­
lla imperial de Livadia ha sido incendiada 
por el populacho.
—Dice 2íte Slcutdard que los embajado­
res de Francia é Inglaterra^ e n ‘Tánger tri­
butarán al /emperador Guilleimo iguales 
honoresqueálareinaA lejandra '.:-
—Supónese que la escuadra del almiran­
te Rodjensvenski dirige el rumbo á las i's-- 
las Chayos.
---Uñ telegrama del avariza
qué el geüerai'Rediger será hombrado ,ma- 
ñaha mimstih de la Guerri^ y . . 1  ■
-r-La p'rehsá continúa baciendó agrips 
comentarios acerca del viaje del kaiser.
/ —The Glohe manifiesta qué;Álemania in­
tenta aprovechar el desacuerdo,^ué exiár- 
te entré las nacioims, para formar una cha- 
lición de potencias é impedidla expansioh 
francesa en Marruecos. ;
,:.--Cada vez es más ihsistehte el rumor 
de iqae la escuadra francesa visitará m uy' 
pronto las aguas británicas,; fondeando, ep 
Spítheard.
t̂ EI empréstito japonés ha sido cubier- 
tb varias veces . . . , ,
De Hamburgo sé recibieron ofrecimién- 
tos^por valor de 37i500iG00 francos.
, .D© P a rís  
Confirman las últimas noticias que ra 
los centros diplomáticos de San Petérshurr 
go se acentúa el movimiento en favor dé la 
paz. ■
Parece que el gobierno de los  Estados ' 
Unidos logró poner ehrelaeipnes á ambos 
beligerantes,añadiéndose que el czar ha di- . 
cho: «Hágase la paz que el mundo espera 
con anhelo.»
Corroborándolo que antecede circulan' 
rumores deque mañana aparecara üh mani­
fiesto apun ciando la grata nueva.
-^La carencia de noticias procedentes' 
del teatro de la guerra produce honda in-; 
quietud.
Se propagan versiones alarmantes.
Por algunos se ha dicho que en Kharr 
bin ocurrieron'graves desórdenes. 7 
—Dicen de Ñew-Yoík que Gessler Róus- ; 
seau, culpable de haber introducido una 
máquina infernal á, bordo del Vapor Um­
bría, ba declarado que vísperas de la 
guerra hispano-americáha se ocupaba, jun­
tamente con un cubano, eu fabricar bom­
bas destinadas á volar los buques españo­
les'.'-
En la primera tentativa el cubano se 
equivocó pjir efecto de la oscuridad, colo­
cando el explosivo bajo el casco del; Moíhé.
Al apercibirse de su^error, el cubano se 
suipidó.
—El senador Mr. Decrais/, interpelará 
Mr. Delcassé sobre la situación política de 
Francia en Marruecos. )
—Dlcese que las fracciónes parlatíientát 
rías imperantes - felicitar^; A  Loubet poir 
haber aplazado la tramit,^ión del proyeétb 
de separación de la Igle^á y  elEstadOi y 
Loubet desea que el Senado no . despache 
el proyecto hasta que sé Efectúe la elección 
presidencial; allá por Enero de 1906, á  hh 
de que-pueda promulgaxia ley el nuevo 
biuete. /
D e Buenois A ir e s  
Actualmente se neeocidAn modus vivendi 
arancelario Con España. - , .
< Créese que brevemente quedará ul tiifta- 
do el tratado áe comerdo.
D e K h a rb iu
Los rusos se encuentran frente á Kirin 
—Asegúrase que la .plaza de >yiadiyoS’ 
tok está’défen'dida por cien mil hombres t .
—EnTáS orillas del Soungan  ̂pfeseü^te 
los moscovitas gran recistenfeia.. ¡ ■ ■ -
D e .T á n g e r ;
Se tienen noticias de que Mal 
á Raisuii, quedando la vicloriaj 
Las fuerzas del primero 
puertos y las del segundo cinno^ 
Dícese : que Ja colonia franV.¿¡s| 
do aconsejada' oficiosamente paré 
arribo'del emperador Guillermo sóí 
que banderas francesas-y morunas, 
yeudti’iávale'matta,' r 
-4rEl,Mj^^haien ha pedido,explícacié 
:Ía misión fratícesa' acerca de ciertoí|| 
mosireferetíteb á- la frontera y 
mente á íá  anexión de Conat y al 
déo de Figinitz. ; '
D e  tSan P e te v s b u v g p ^  
Créese que Rusia ha dado j a  úM 
.aquellas bases' sqbra las cualesf 
negociar la'paz.
tt-EI Manchesíer-Guardiam éeú ^ g  
los japoneses ja ^  irán á 
debido áquQ: él tf a Ado del Jr' ̂  
glátéírá'Sé Íiínita á _ Corea y 
dé t^é éintaque á dicha plazi 
itUal Ruéfra; popu lé  . én ; todó^  
moscovita., ' ^
Un coiT^spphsal riiso 
Telegrafía (jue yariaS patrti^^ 
fueron enviadas á practicar' h r  
Baientó', no eacontrandp 
migo en la' descubierta, qúife 
extensión dé eincuenta kllÓníÉ^^i 
frente de la línea de batalla,
Existe el temor de que e sto ;^ ^  
ás  ̂ del enemigo para' ^  
sorpresa,
’ , --r-Autorizadamente . ,s| aa 
feia ha decidido continuai' laiigfii
Lps. Gorrepppnsalqs, d,4,
Le Journdt y mvós periédidíp' 
que los prisioneros dé l4 í '^ ' 
japonesa fueron puestop eh|ii 
' '  D e
ELGonsejo otomano proeUM| 
sultán á que parte, de loS 
proyectada guerira. sean. chÉ 
dustria francesa. , ¡
■ ■ ,D e ,;G ib iíá $
Hay muchos foraStét-0|||| 
plaiá. ■  ■,' ■. " ■ ■ ' ■ ' i' lfM'
Los hotelesíhaeen susá|
La reina y su séquitó-íhial 
galerías subtórráheas^ delí|i|^ _̂
Per expreso deseo 'de
cisn se haih pu burro. V r.:/<
B e proviái
e v ln u e íi  jáe
Dicen de Zaragoza qué ‘iél'; 
do quince penas de mtíerté'' p| 
sados por el horrendo ¿ criahé 
treinta años de prlsióii;  ̂
la que cálificaba de-encubrid!
íErdelensor de ésta se-, 
tar, á todos los procesados;- ■' i
En término de ÉinGlé's’',! 
heral-carlista D. Fráncisco’;i
Los estudiantes hahéfecf^íi 
de sus compañeros dfe MadíM 
' Para mañana prepai'ahíl^‘|y 
“ Una comisión^ pidió 
tiOne del gobierno que-;«<^ 
neidad de asignaturas'."'/J 
-^A mediados de 
este puerto la escuadra TÍ „  
terrápeo. '
—La Diputaci6ji1jé^\^ii^" 
la Asamblea ^u^ '̂áe^háí.flh,  ̂
drid para pedir 





■ ■ '■ » ■
?fc'B̂!!í*>'í'i'
iiwapfji S I  a p o p 'u .i^ x
lapresea^j^ 
í1raná';c¿jita'̂ á 




y viz'"-' .'Sy' y f. y'






imburgo fueron coii'- 
»a  esferlin ae, imporleí^de 
,̂ ÍJ»-\'-CU&-á: constructáj^ 
¡'■̂ i'̂ llsjpáña ;por sent$m- 
m. nuestra nación^ 
j|ró,fi'̂ eá fia verificada en
^(ysiri;- previo pagoyée 
Í̂ji|Í0gado qué fy fu s
^ííiínras esterlina^; I
^ m ie 's  se desmieu/te qüe 
l^liíi^o tde. los encierros
grándose de ¡lta.« útilidadés 
El último'^tótíulo dispone que lo^ Aytínr 
tamientós pofífáil sólicitfir dé G'obérná'oi'ón 
iguales coñcésíones y fac^tadés.' .
Créese .que. las .provincias' irr"*' 
ejemplo del municipio, de la corte
El segundo;fiecreto sofiró las subsmt^cn
- -  -i''Gon̂ jó;;.(íocías ha sjdo éií̂ a]nííihado eu el' 
ho^^^y^áso se firm,e mañana
T.
Gran restaurant y U'ófidá!;^de.yin.$S'de Cí-
í̂ ríanO'MarÜnez. ' ^  .
Servicio á la lista y cuhie;í¿eg;d^dp pe­
setas 1 ,5 0  en adelant^




Alegría», Gasas Qüemadás; 18.
 ̂ésta casa, comeréis bien y beber 
isitosvlñoe. ' ■ ,ij.■■.■■-■'.'■' •
sito .judicial, í por el
Sníseüar arbitraba, ase- 
i||.% :de higiene l̂ a que así
'A ja s ' m adres dé'lámlüa
i ■¿yuerei.s librar á';Vüe§tJ-os niños de los horri- 
Dles sufrimientos:.de la,'dentición, que con tanta 
frjccuendñ le causan su muerte? dadles ■
LA ÜÍENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ ' 
Precio del frasco | peseta 50 céntimos 
.̂Pepósito Central, parraacia de calle. Torrjjos 
mira. 2,, esquina á, Puerta Nuevá.-r-Malaga.
ĵ bAp'oBLdeníAla» ■ ;
pfgfiódíéo, feh íoA círculos fl- 




1^^. sigulentefií dispó-; 
,̂dé la: capitanía generul
iWKÍ6iáel : dOn Cristóbal ’Agiii- 
™ÍÉf|eMdé'ln •■"ZOna ;'do Aí^tieríaRamí̂
.^i^aá'^'Vecort^ensas y des- 
g|i'̂ |B)c||‘’Gáfiíjülería y. artille-
paAdp coronel houo- 
Músares' á dofi Gár-





___ V 'f  éxpédienfes de obras
^ p ílkpára  rémédiár la crisis: :;.v
' ilo,:..‘Siendo, aprobado,, el 
f' creando Ifs Gámáraa
F E L I X S A E N Z
Esta casa eátá recibiendo un 
ílgrandioso surtido para la próxi­
ma temporada, en artículos ne­
gros especiales, en lanas, sedas, 
suracb, radsimires y demás des­
de â 50:Pts.> metro hasta 20 Ptas.
¥elos y mantillas chántilly, 
blonda y ahnagro desde 5 Ptas.
Alpacas ¿Igras 5̂ colores de 
oeho cuartas’/de amicho, desde 2 
Ptas. metr¿.




iprOiííaron:.; el proyecto de 
H « í Ás sufisistepaiaa, otro
piOpi ?«gia de Bellas Artes
m m i ' ' ■ista de lof ferrocarií- 
cón'firmación con lo
'Óbí con' el estudio , de 
íifte ’ ibdulto de pena de
Sj'to.eaiaolaj*'- ̂  '. y' /'
?tó á eatudíafete® qué 
3re la.̂  instancia qué le! 
iSts^q^ no/ depongaúi s^ 
A  las ielasés. ■' ' /  y"'
Aereutnieron eir'Sa'tt Gar- 
[ityía^eo^Jfiuctá qué habían de
yjsitó al minietro para in- 
. estado deiíéoniiícto..
íá ilfiásM
L u cia  y  Sex^eriano A rla s , i
Servicio esm erado
Cenfraltóe vacunación
establecido por los profesores Médicois doi 
Manuel Espejp ■3Udu34"-Mánuél Ccscb; linf 
suiza, horas jíy.ÍB á,3, tíidoe lo?i uiós. Sei'
vicio á dotnicilio: .ríaea'AO'Fratu-.iso.o í:
jQGrt coiiir les fiebres pMdieas?
U sad e l BSAKOFEILE
K o ; í ( 3UíS,.éK LA PaSHSA MÉDICA
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MijÉfacienda' hav ifidnifestado 
" írmará un decrefo creando 
Üfbpebsacióu, i'iaé ‘eliai’éé
pî |to"de' .yeétfib̂ ííyeütre 
‘̂^M ción"‘dfe biliétes, 'íjib/' 
iOr'fetras. ,
ifilt'ó: herido póí-'fioüse- 
lélRéfisps de ayer continúa éh ' 
vedad.
^‘“'oa'y^Ovtábacos „ y,
l^aiejieía l!&s iageiiíérOs 
^fepíepai*ár la solemni^ 
ĵ>3¡áttiera piedra en la Hue-
' ^Srv' -  ‘ ' i
it<mfeFepeiá '
i|í|̂ Í̂Perénció con Qarcía Alix..
' (rarou?.que su conversación.'
áL‘ ilakAn >.
*’ . uié'ga qué proyecte ir á Ma,- 
^“éM.eihpépadór Guillermo.
ff lfe 'i l le g lo .:^  
yiéíaiqué“ityer ’ celebraron el 
H^oyy el duque ;de Sotoma-* 
IpOBviniendo los detalles del 
éaujero-., , . ■
Srpia que don ' Alfonsó 
tiaíAsO deMáyo. 
tavá á Londres el 4 de
. . e s
.4* Higiea» y. Medicina práctica, que se publica oU; 
^reelona; refiere ou un notable artículo,titulado I ,»  
K ed ern a  terapéntioa , algunos de los juicios, do' 
elaraeiones y eertífiicados importantiaitbob de varios 
ilustrados doctores acerca del owpleo del medica-' 
'bento B son o fe le  en el tratamiento de las debres 
palúdicas; intermitentes, tercianas, cuartanas, etc..
E liBaanofele pilpporado pilular de la casa P. Bis* 
leri, de Milán, ha.sldo ei^perimentado'con gran éxi- 
, to en Italia, E^añai 'Bepúbliqa Argentina, Méjico, 
etcétera, y. ba dado MBülladosifmiiejorables.
De él eseribe. entre otros, el Doctor D. T. de Eche' 
wrríat<«.,.En-. ' t i n  oaBO de paludismo inveterado be
dado el Bdanoftle de Bisleri.y cuando los medios 
- elásieoB ntf ine''Ka1>lan'dado rosultado, con el prepa- 
. rado en cuestión obtnve la desaparlolóB' de
ana fiebre Inveterada palddloa, ein que bas­
ta la feoba baya vuelto & reaparecer como 
acostumbraba á hacerlo cada quince ó veinte días 
en el individuó''' dbjeto de mi ensayo* -r-Puébia de 
MontelvánJCToletto), 3 deNoTlembre de 1903.
depósito geaeral, Don: Alfredo Rolando 
•  RAROEfilDR̂ A, Rajadas, H lg a e l,^  
..Soonputiitra oii tQdai las buenas farmacias
:| ¿ ÍlÍiyR A B




Méupa en activar el proyépto 





ía por:f)i'|íctÜUd éoq? 
í  de có'tsridaéMe/torcra
I9i<^es ,V;*





ádquiriiw )aî a;,es!aiM §cr"'-
A  ó o b F a F .—Los jefes y oficiales eh 
situación de excedentési. reemplazo, comi­
siones activas,: retirados por'Guerra.y pen­
sionistas de la orden de San lferinenegü- 
dov pue/deñ _ presentarse en el gobierno 
militCíf-de tres, á cinco de la tarde, áperci-: 
bir 'éus bahereé del mes actual. 
•'■'‘'!riró''lfÍB.í5loBial. — A lad doarde.ilái 
tarde del ^ del próximo, Abril sê  celebrará, 
íina tifádá de pichenes en el Campo dé Tír 
ro dé la mismaj avisándose para coñociíp 
miento de los Sres. Socios que deseen to­
mar’pai’te en ella. ,V
Málaga 29 de Mari^ de. 1905.—El Secre­
tario, jBafaeZjBoweí’o.',, , '
, K n  M A Ü lia .—El deihlugo pasado ios 
partidarios del Roghi iucendW od unos 
cuantos almiares pertenecientésú. la fami 
iiádel difunto cabo Moreno, situados en 
las proximidades de la Mar Chica.
Desde la plaza se divisaba el incendio 
que ha durado dos díasi 
E n  O h a fa M n a ff . — Begún ' dicen de 
Ghafarinas, el domiq'go arrojó’ él mar á 
aquellas playas el cadáver de uñó de los 
moros ejecutados días atrás por los rebel 
des, hecho do qué dimps cuenta á nuestros 
lectores. V •' >
El cadáver estaba metido dentro de,un 
saco, tenía las manos atadas y presentaba 
varios balazos en las Jiijeirnas, 
.C o n s u lt o F io  m é d i o o .  —El Director 
déí Instituto Romero A  L. M., al,señor Di­
rector de El PonüLAnh,y Rene ej>gusto dé 
párticiiiiarle que el viernes 31 déj actual á 
las ocho de su noche celebrará lá'apertura 
de este Instituto y será, muy honrado con 
su asistencia. , ,
D. Enriqne Romero Garciá ajurovecha 
esta ocasión para ofrecerle el iestimqnio 
de su consideración iiiás distinguido.: , 
Málaga ‘29 de “"ídarzo de 1905* Tórrijoa 
numero 99, , ' «
Damos las gracias por la atención. 
V is i t a . ,—Una cpmisión de propietarioo 
de fincas enclava^ss .nn la carretera def Paé 
lo,' vlsitaróh ayer al alcalde para anuuciarf 
le que están'dispuestos "á costear las obras 
de construcción dB‘f.ceras de ceménto, désii 
de elTtrozo en queéfióy terminan > hasta la 
citada-barriada.
V l a j o F o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hdifíed'ándose: /
HótehColón,—]?óm Víctor CaSollas, don 
Manuel Navarro, don Antonio Pérez, don 
Luis tíarcia. Pérez y don. José Navarro.
'.Hotel Europa.—Mahomed Maimón y don; 
AÍ|(4nio QuilesEfióntes. /
Hófeel Nisa.-—D, David Melnl y don Ma 
:tíaá!>5ÍHboi.v .'.'"'V"" ■ i \ .
i é ^ e u F s io i i i j^ a . —Se espera en Má-; 
iagay'^el extfursionista italiano duque D’A1-| 
>!*?/•' ■’ ■ \'y- , ' J
sida
psdy^a^albno de la señorita Araóéli Blan-« 
coyHamoS'.fiara pl comeroiante doi^Rimeón 
Eí^cb Six-to-, _ ' M •
Otra p etie lón  de m a n o ,—Para 
Julián del Olmo h‘a;‘ sido pedida lama- 
no de la señorita María del Pilar Ortiz.
S an e a m ie n to .-*7.Dice un colega qUé 
élyáyuntamieáto'se' propone sanear las ál- 
cantarillas empleando el agua dezmar para 
iadimpieza. ' • ’
l'áltahace.
In du stria l. Se encuentra en estAr-pfÓ* 
cedente de Buenos-Aires, eVánlíguo indus­
trial don Antonio Gej -̂cia Muñoz.
sargento de eafabineros 
A^nlrés Martín Rodríguez y al individuo, del; 
mismo cuerpo Manuel Vega/Barrios se. Ies 
ha concedido el premio de reenganche. 
H u rto .—La policía detuvo ayer á jóB 
cacos de 12 años de; edad Miguel Falcótí 
Máta, Antoaio Gálvez Frías y Antonio Lí- 
zauro (a) Caíeío,;por hurtar en el Monte y 
Paseo de Sancha una manta y varias aves 
dé corral á don Alejandro Limesnau y don 
Miguel Berrocal Ruiz, vendiéndolas en di 
ferentes sitios. ,
C ám ara A g r íc o la .—A las ocho y 
media se reunió la Junta Directiva de dicho 
organismo bajo lá presidencia de don Fé­
lix Lomas, aprobando el acta de la sesíóp 
anterior. .
Dió cuenta el Sr. Presidente de que se ha 
recibido-la memoríarresuiiá'én de  ̂ímpórtá-l 
eióu y exportación y movimiéuto general 
de mercancías del puerto de Sevilla. ,
El Sr. Lapeirá propuso qué en ‘ vista de 
que las reiteradas demandas que se han 
hecho al ministro de ,Agricultura nó han 
merecido respuestas, se dirija la ¡Junta di­
rectamente al monarca, pidiendo remedios 
urgentes para ^  terrible crisis obrera qde 
atraviesa la provincia. > •
La Junta acordó por unanimidad enviar 
un telégrama á. Don .Alfonso, en vista de 
la gravedad de la crisle» . . ‘
El Sr, Presidente manifesté que la si­
tuación de la provincia es más ; angulstiosa 
que en el resto de España, á pesar de las 
operaciones .de la zafra que no lograron 
otra cosa que aliviar por poco tiempo la 
crisis.
Terminó ia sesión á las nueve.
A  R on d a—Ayer marchó á Ronda don 
José Aguilat Garrasco, consecuente repu 
blicano de la Linea de I f  Concepción, que 
probablemente embarcará el día 5 do Abril 
en nuestro puerto pará la Habana,acompa­
ñado de su familia. .
P resu p u esto s  m uinicipales. — 
,'Un diario local, al ocuparse del nuevo ar­
bitrio del cinco por ciento sobre la contri 
bución industrial que ha creado el munici­
pio por razó# de vigilancia, insinúa que 
dicho impuesto afecta á todas las indas 
trias de la tarifa primera de" la citada con­
tribución.
' A no aer’que tal' arbitrio haya sufrido 
una transformación completa desde que 
fué aprobado por la Junta de asociados, el 
colega debe padecer un error, pues recor­
damos perfectamente que en la tarifa. sólo 
se incluyeron determinados establecimien 
tos de venta al público á los que se grava­
ba con notoria impropiedad, porque pudie­
ran estar más ó menos sometidos á la ins­
pección dé los empleados del municipio.
La equivocación se funda en que el eai- 
cesivo celo de los recaudadores ̂ municipa­
les pretende encontrar materia contributi­
va donde en realidad no existe, como 
sucedió con los criadores exportadores de 
vinos, á los que se I quiso hacer pagar es- 
tando exceptuados por acuerdo solemne de 
la Junta municipal; y esto,no ocurriría si, 
coipó tantas veces hemos'pédido, se impri­
mieran* y repartieran los presupuestos; mu­
nicipales eii sazón oportuna ó sea á princi­
pios del año' económico en que han de 
íegir. ■
Sr.: Alcalde, ̂ -no le parece á S. S. que ya 
era tiempo de que esos presupuestos y ta­
rifas se conocieran po^ los vecinos que sos- 
tien'en las cargas muñicipaies?
T e l o g r a m a . —Anoche se comunicó 
por telégrafo al Gobierno ios acuerdos que 
se tomairorfén la reunión celebrada por la 
tarde para trataf de la crisis ofiVera en la 
provincia.
E l a l c a l d e  d e  Coín.— Esta madru­
gada no,se había confirmado la noticia del 
asesinato del alcalde interino de Goín.
Catíbieo.'r^Anoche fueron detenidos y 
puestos en la cárcel dqs individuos, á cada 
uno délos cuales la ]oolicía ocupó una faca.
;> ¿Y Con los matones de oficio nq.,topean los 
agentes en 'já  calle? ¡ ' '
lp :i ,te a tro  L a r a .—La subasta de ma­
teriales: y  efectos -délteétrn Lára, que ayer 
debió celebrarse, ' fué suspendida pprque 
según paréce el Sr. 'Pérez ha llegado áiin  
arreglo con’ sus acreedores. '
BéUBdQn«s o b ve ra a  ¡ C u tís  jUmiitbs
:I>as de h'oyí. , {'.%■ ^
, La Sociedad de Hortelanos; á las ocho 
,611 la calle Moliñíllo del Aceite; húm. 6i 
.frfia de Pintqres éii la Calle de loa Gí 
gantCBs húica. 2, á las ocho y media.
—fia dé Albañiles «El Porvenir en el Tra 
h fjo», á las ocho, en la calle de Tejón 
KíMriguez, núm. 37.
 ̂ Juiita de Sanidad
/Presidida por el médico don Juan Rosa 
dó^ celebró sesión ayer tarde la Junta ¡íro 
vincial de Sanidad, asistiendo, los vocales 
Sres, /Cabello, Martínez, Delgado, Rivera 
Valentín, Alvarez Pérez, López Sánchez 
Catfapos Perea, García Guerrero,. Blasco 
Barfdso, Toro y Ruiz Blasco, actuando de 
sépifetario el señor Reina Maneécau,
: ’ffi secretario dió lectura al acta de la an 
telfior, .que fué aprobada.
: .̂é acordó ampliar el acuerdo de desin­
fección de los carruajfes de alquiler.
Rué nombrado el Sr. Gaihpos Perea para 
qué. informe sobre el reglamento de higle' 
ne,Ae Algarrobo.,
Se dió cuenta de una denuncia del eub 
delegado de Veterinaria de Vélez-Málaga 
CQ̂ utra un individuo.- que se ha establecido 
infringiendo lo que dispone la ley, 
Saacaerda oficiar al alcalde de dicha ciu­
dad sobre este asunto.
La reunión terminó á las cinco y media
Comisión provincial
La sesión de ayer comenzó á las cinco 
bajo la ^presidencia del Srl Ramos Rodri 
guez, aprobando el acta de la anterior.
Fué aprobada la cuenta de la hijuela de 
expósitos de Antequera, correspondiente al 
mes de Febrero y la muniCípal documentá 
da de Teba de 1900.
Quedaron sobre la meea’ para su estudio 
los siguientes asuntos:
Informe sobra la subasta declarada de­
sierta el i20 del actual.
Oficios de Ips alcaldes de ■ Campillos'y 
Sierra.de iTeguas, pidiendo aplazamiento 
para el pago del contingente.
Oficio del gobernador, remitiendo á in­
forme .tina comunicación del Delegado de 
HacieMa 'sobre teclamación presenta­
da por don Jacinto Muñoz y antecedentes 
del repaso de alzada interpuesto por don 
Enriqúfe Pavón García.
Se .autorizó el ingreso de los niños Mi­
guel B^irnández y Adela Tovar en la Gen 
tijal de^Expósitos; do los= hermanos José, 
Victoria y Carolina Segovia Triguerós en 
lá de Misericordia y de los dementes don 
Rafael Niebla Guerrero y Gármen Peral­
ta Doña en el Hospital civil.
Se ordenó la laminación -de créditos pe 
dida por don Domingo Mérida García.
Acordó la comisión nombrar un delegado 
que la^epresente en la sesióq que se ha de 
celebrar en-Madrid para resolver el conflic 
to de la horticultura.
También se acordó suspender hasta la 
próxima sesión el estudio de un oficio del 
contratista del cóatingente,pidléndoauxilio 
para los agentes y testigos encargados de 
los embargos por deudas.
El secretario dió lectura á un oficio del 
Gobernador, comunicando que el recurso 
de alzada presentado por don Diego Mora­
les García se depositó en el Gobierno el 
de Febrero pasado y se cursó con fecha 20 
del-actual. Pasóá estudio del negociado.
La próxima sesión se celebrará el lunesv
'iaseqiaylos'Apntaiientos
A la desesperada situación que han lle- 
ga,do los braceros de la provincia por conse­
cuencia de la pertinaz sequía hau contri­
buido en gran parte los Ayuntamientos 
con su funesta admiuistración, como decla­
raron ayer con bastante firmeza a! gober-, 
nador civil varios trabajadores.
Poco después délas seis de,1atarde, una 
comisión de obreros de Teba, Peñarrubia 
y Gampillos visitó al Sr. Godby García, ex­
poniéndole con toda clase de detalles el 
estado en que se encuentran jo s  respecti­
vos pueblos á que pertenecen.
Los representañtes de Teba manifestaron 
qué el alcalde ocupaba todos los días á 
unós'250 obreros;abonando á cada uno tres 
reales de jornal, excluyendo del trabajo á 
los que poseen alguna fanega de tierra ó 
una modesta casa, que no por ser pequeños 
propietarios dejan de sufrir hambre como 
les’ obreros, en esta ocasión.
Que en el año de 1888 con motivo de ha­
ber descargado ufna fuerte tormenta qué 
causó grandes daños en los campos, la Di-
m
M O L O P A : :
ánííSépíico poderoso .que baed desaparecer el paño, ésp|'̂  
ñílíaffr ^ c á ^  bl$a»^íira nátutal.—Pídase eu'las,.
V :  Perfuynerías.—Por mayor: DrogiiéJia Upiversal. , „
,E L  M E D r r E E E Á N E O
F á B R IC ft D E  C E R V E Z A
M A X íA G A  '
P E S P A C H O  C E N T H A L  IT E S C R IT O R IO S
Despacho de vinos de Valdepeñas íintos
C a l le  S a n  J u a n  d e  H i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos, á conocer al público de Málaga', expenderlos á los siguientes
Ptás. Cts.
X -
P R E C IO S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
*/g »  »  »  >  >  »
^4 > »  »  > >  i1  litro > » » » »
1 arroba dé Valdepeñas, vino tinto legitimo .
Ya * > ' »  * »  , »  ,
»  »  »  »  , . »  * ,
1 litro » » » » »
1 botella de V4 litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo
N o olvidar la s  señ a s: C alle S A N  J U A N  P E  P IO S , 2 6
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este establecimiento at*©-
X -
• \ f
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por Di
as al del producto de lá'uva. 1 
dueño en calle Capuchinos, I L
Laboi*atorio Municipal que el vino contiene materias agenas í e- Iq y
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo (
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor francés
E M IR
saldrá el día 5-de Abril para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Cette, Alejandi ía, -Túnez; Pa- 
lerrrio, y para todos los puertos de Argelia.
' El vapor trasatlántico francés .
O R L E 4NAIS
saldrá el día 11 de Abril para Rio Janeiro 
y Santos.
El vapor trasatlántico francés
L E S  A L P E S
saldrá el día 28 de Abril para Río Janeiro, 
Santos,'Montevideo y Buenos Aires.
Páfft caitótt y  pftsage dirigirse á su Mfi* 
signaiário Sr. D. Pedro Gómez Góníeaí, PláV 
la de los Moros, 92, MALAQA.
Tapones de Corciio
Cápsulas RiofilIcAs pant h sfe iM  
Fábrica de ELOY ORpOfíEZ. -Calle s»’ 
Marqués núm- I7. M
A N i H I C O S
pMSfLAAALljOl!
iiCiiiicortsmttiíElin
■ m  LA S A N 5\ R E
CE VENTA EN TODAS LA3
.‘'AéHACIAS.MteUHIIAt YfiiFtS
O ̂ '0 é m m ^  m m n A  $ 9
putación provincial de Málaga envió de 4 á 
5.000.pesetas, cuyo dinero debe obrar en 
la alcaldía, pues no se distribuyó entre los 
perjudicados,: que debería servir para au-- 
xiliar ahora á tantas personas como hay 
hambrientas.
Los, comisionados de Peñarrubia expu­
sieron que anteayer fueron, los obreros á 
reclamar del . alcalde el socorro de 30 á 40 
céntimos que distribuía diariamente á ca­
da imo de los trabajadores, siendo éstos 
recibidos por los hijos del alcalde, quienes 
armados basta los dientes contestaron que 
fueran á robar.
TanÚJiéu agregaron que la compañía in­
glesa que. explota las canteras hizo un do­
nativo de 3.000 pesetas para arreglar -las 
cañerías qué conducen las aguas al -pueblo, 
gastándose solamente 200 y quedando las 
restantes en poder del alcalde, las cuales 
quieren los propietarios que se empleen en 
obras de utilidad pública para dar, trabajo á 
tantos hombres como hay parados.
Los de Campillos hicieron parecidas ma­
nifestaciones que sus compañeros.
El gobernador dió lectura á un proyecto , 
de construcción de carreteras que le ha en­
viado el Gobierno, prometiendo. hacer 
cuanto esté de su parte para que los obre­
ros encuentren ocupación.
El Sr. Godoy terminó diciendo que el 




Ni la noticia de qqe en este coliseo po­
día el público contemplar Un tesoro escon­
dido llevó con»ifurrencia proporcionada á la 
densidad de nufc>stra población y a lo agra­
dable del espectáil^ulo.
De entre los números musicales, el dúo 
de tiple'y tenor y el concertante del segun- 
do acto fueron aplaudidos. . - f .
La obra fué interpj:etada con cariño, dis­
tinguiéndose-la Srta. Gil y el Sr, R ío s . '
Los demás ejecotantes cumplieron; dis­
cretamente, aunqne saltó á lá!vista qtje al­
gunos, como el Sr-Marín, no dominaban 
el papel. >
Es de justicia coiii^ignar que el director 
de-orquesta, Sr. Bar,8eió, trabajó con fe, 
siendo por ello merecador de plácemes.
Esta noche J57 rey que rabio: y '  MI dúo de 
La Africana,
EL BAILE DE LAS VÍCTIMAS
CAPITULO PRIMERO
París estaba envuelto en esa bruma transparente carac­
terística de otoño: el dia ya no lucía: la.»ocb^e no bahía lle­
gado, y los reverberos iban imrainándose poen á poco, ser 
mejantes á otras tantas estrel las en un cielo nebuloso.
La multitud invadía las calles; multitud animada, tu­
multuosa y alegre: multitud en fin, dispuesta á; bailar, 
jorque entonces se bailaba en todo y por todo.
¡Se bailaba por diversión, por necesidad, por deberi
Por mucho tiempo la Francia había tenido los pies ba­
ñados en'sangre, la cabeza- ocu pada  con la política y el o.s- 
tómago vacío. . ..
La Francia no quería ya tribunos, no quería ya verdu­
gos: ¡quería bailes y diversiones!
¡Era 3̂ a la bora de la reacción, dé la reacción del placer!
La Francia estaba desquiciada, pero se divertía;
Se habían destruido los palacios, se habían quemado 
ios edificios públicos; pero entre tanto Ruggieri, el grande 
hombre, había abierto los Jardines del Tívoli.
Vedla.; allí corría aquella multitud aun con sus ropas de 
hito y cuyo labio había; encontrado de nuevo una sonrisa,
Vedja correr por la calle de Monblanc.
Vedla correr á los teatros.
Vedla correr á los jardines y á los bailes públicos.
Aquí el increíble, el currutaco con su frac de ala de pi­
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B o l e t í J ! : ^  t > H e i a l
El ide ayerpuK/ica: . '
_Reseluci<y^j j.0gaida en la solicitud de don 
Pernan'^jQ'jj^rrero Sevilla sobre electri-
^C ircular del gobierno í îMl de la pro­
vincia relativa á retoíinas sotáales.
' —Edictos d» está'iefatura ̂ e .-minas so­
bre feolioitud de pertenencias.
■ —Los Ayuntamientos de Moclinejo y Al- 
margen anuncian subastas de arbitrios, v 
—Los de Paráuta y Canillas de Albaidá 
hacen saber la terminación de los respec­
tivos repartos de consumos.
-E l de Almogía la oreación de una pla­
za de farmacéutico titular..
—El juez instructor de Ceuta cita á los' 
parientes del penado Ramón Artacho Pía- 
senoia.
—El de Lucena á José Valle Fernández. 
—Otras requisitorias de los juzgados de 
esta provincia. - ■
—Cuentas que rinden las depositarías de 
fondos municipales de Teba y Villanueva 
del Trabuco.
¿ ü !2GADO DE.LA m e r c e d  
Nacimientos.—Uno.
Defunciones.— Vicente Rico Laguna y 
Salvador Bermúdez Elote.
Matrimonios.—Ninguno. ’
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
NacinaientoB.-^Uno.. . '  - 
Defunciones.—Antonia Estrella Pérezy 
Rosalía Martín Martín. - ■ • , , >; 
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Naciinientos.—Ninguna. ,
Defunciones.—Ana Giallego Almentero., 
MátrimonioB.—Niiiguno.v
r"."<« gaBI5S8» •» .̂ aC8!g»OT»»<»lH» ' I';'’
R e g i s t F O  c i v i l
Inscripciones hechas ayer: .
m a r í t i m a s
FüQOMs'ÉSTiL^DbS AVer '
Vapor español <San Fernando», con car­
ga general, de Marbella." •
Idem M. «Aádalúcía», con idUd., d©Al- 
geciras. .
Idem id. t Ciudad de Mahón», con id. id., 
deMelilla.
Idem id. <Adela Roea», con id. id., de 
Avilés.
Idem inglés «Huaderfleld», con carbón, 
de Blyth.
Pailebot español «San Jpsé», con sal.
Balanjraid. «San Jaime», ooUid. id., de 
Torrevieja.
í Balandra id. «San Jaime», con id. id., de 
Torrevieja.-
Laúd id. «LeSñ», convino, de Marbella.
BUQUES DESPACHADOS í
Vapor español «Andalucía», con jcarga 
general, para Almería.
Idem noruego «Athalie», cou id, id., para
Nueva York. • , -
Idem inglés «Eastcheaps», conid, id, pa­
ra Londres.
Idem francés «Popin», con explosivos, 
para Almerfe. r
Goleta españsla «Viana Cárdenasv, con 
ladrillos, para Gibraltar; \ , i
Laúd id. «Joven Teresa», con id. id., para 
Tánger..
Balandra id. «Añila», en lastro, para 
Adra. '
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivel del . mar y 
á O. Gi e., 76í,7.
Dirección del viento, N. O,
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra,,28,1. 
Idem m litoa , 18,7.
Higrómelró: ¡Bola húmeda, 15,0: bola se­
ca, 19,2.
Tiempo, bueno.
Reses sacriflcadas.en a I día 29:.
A ceites
En puertas,/ 38 y li2 y 39 reales arroba. | 
En bodega no se hacen operaciones.
C e m e o t e F Í o s
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 229,00,
Por permanencias, ptas. 91,50.
Por exhumaciones, ptas. 10,00.
Total ptas. 380,50»
Ü l a t a A e F e
Reses sacrificadas en bl día 28: ,
24 vacunas y 11 terneras, peso 3.368 kilos 
750 gramos, pesétas'^336,87. '
56 lanar y  cabrío, peso 575 kilos 750 gra­
mos, pesetas 23,03. - ■ ‘
14 cerdos, pCso 1.300 kilos 500 gramos, pe- 
detas 117,04.
Total de peso: 5.248 kilos 000 gramos. 
*Total recaudado: pesetas 476,94.
AM£M|QdAjE»BÉr'
Un caballero.entra en una tienda de ul­
tramarinos, compra una sardina arenque y 
dice al dueño 
de haberle entregado 
—Tenga usted '
Animal ú iñi casa
J... - »v
TEÍTRO OI 
 ̂ zarzuela de D.
I A las ocho y medí A-- 
‘ ŷ «El dúo de La Aiíicana» 
? - Entrada general, 
i .psjpftiso, 50idam.
1 -GARÉ d e  ESPAÑA.-1 
I canté y baile andaluz.
I R Intermedios por la 
I nóm,os-f,
5 al consumo. 4
oÁFí; g h ín ít a s . -
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En toda.España circula atfevidamente una falsificación ‘de mi JARABE PAGLIANO, utiá jnezcla 
dañosaj&ara la salud de'quien hace uso de ella. ;Mi nombre, ERNESTO •PAGLIANO, me ha sido usur­
pado. Esté atento el públicoí plda'siempre mi marca de.fábrica,:en rojo, aztdy oro, íegalmente de|y î-. 
;tada. Todo frasco y todaíajita sin mi marca êstán falsifica'dosi. Yoperseguiré judldalmente á quien faisl- 
■fiea tni producto, á quien usurpa mi nombre,iProf. EllNp.STO ;PAGLIANO, y Á quien con la venta-de 
tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi réputadón,. . : ;
• B. Dirigirse en Ñápeles: Rrof. ERNESTO PAGLIANO, 4, Calata San Marco, y á los revendedores-por mí á t̂orî ad,os
fosfórica, y la ceceatdad del fósforo en tod^s 
las enfermedades nerviosas, Neurastenia, 
Melancolía, Tristeza, Mareos, Anemia, His< 
tetísmo. Estómago, Debilidad en general. Impotencia.
En la Sodedad Terapéutica de París, el Dr. Jaulie y muchos otros 
sabios, adoptaron el fósforo como el mejor tratamiento. En efecto, el 
fósforo asegura el desarrollo normal del cuerpo humano; él hace falta 
en gran número do enfermedades por ser el clsmentoprimordial de Jas 
célalas nobles, tal como la Célala Nerviosa, siendo el elemento consti> 
tutivo de las libras: musculares y del sistema huesoso. Hace muchos 
años se lian empleado polvos ée huesos indigestos y preparaciones , 
fosfatadas á baso de potasa, cal y sosa, glycerofosfatos éhiposfosñto!', ! 
todos inútiles por no ser asimilables, como está probado ^ r  todos los | 
sabios del mpndo, que las sales mihetales del fósforo ingeridas atravie- i 
sab el cuerpo hnmano sin.dejar trazas de fósforos.
• El célebre y anciano químico Mr» Boussicault dijo que el fóslorj), pa- : 
ra que sea asimilable, debe ser combinado con vegetales. Posterior­
mente el Dr. Springer, después el Dr. Gilbert y ahora el célebre quími­
co-farmacéutico de Biatritz, T. González, nos demuestran que en los 
vegetales es donde ae encuentra el fósforo asimilable. j 
L a Nérviosina T. ^nzález constituye una bebida agradable y repa­
radora, puesto que ella da á la economía la cantidad'óe fóslforo asirm* 
.lable que le hace falta; por eso se ha hecho conocer tan pronto y re­
cetar por todos Jbs médicos. 1
El Autor, T. González, premiado con Medallas de Oro en jas princi-. 
pales capitales de Europa, Iq ha comprendido bien al inventar su Ner- 
viosina, que contiene la castidad de fósforo'asimilable que necesitan 
los ni^os débiles, las madres cansadas, los ancianos gastados por ios 
años, les hombres Jóvenes quebrantados por los excesos, los tubercu-
\0 .', De interés públicoj
E l .  P O F V l d i A E
DADO SU GRAN TAMAÑO
el iKfiliilkD nís barato de Mínela
Isf se exiitíca s» inn  c M d d ti y que, p r  te tute, lo p e t a  
los ¡ndiistrisies y el yálitico en p e e n l para la loserddi le apandes.
C A H M . B S | d e
(Vaca enUrapio9.20 granaos. 2’25 
* » el k ilo . .2 ’60
» hueso 920 gramos, r  76 
» » el kilo. .2 ’00
, Filetes los  920 gramos • . 9’50 
» el kilo . . . . 375
Ternera los 920 gramos . 8*00 
: »■ elkiloí . . . 8’55
C a l l e  S .  J u a i i i ,  i
Gasa rio D, Francisco Lupiañpz
M e ̂ tán las trss colitmnas
021 d.0 l a  n ils ix ia ' c a l l e  
y  T O R S m O S ,  1 1 4
F a n
El mejor qii  ̂
en dfá fabriCEarioj:¡ 
moS adelantos^fi 
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' aervioi6 á riq™  
m alina y tar,de|:.
F u evfd^  <
Ouevas
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los, los diabéticos, Jos enfermos del estómago y los convalecientes, y
e necesidad oe un suplemento deen geñeral, todo enfermo que tien i ad 
fósforo. La Nérviosina González, es una preparación de fósforo com­
binado con materias vegetales.
Depósito General Farmacia Francesa, Carreta de San Jerónimo, 36, 
Madrid.
En Málaga: Farmacia F. del Ríp Guerrero Sucesor de M- González 
Marfil calle Compsñia, sa.—Frasco ptas. 5;' >
lijra poda il «0. OtlTllO d trino m MíRCERiÁ*T NOYEDAlñHTONIO-
JKoyedad, Actividad y Economía
T R ltliE R  D E P lflT Ü R ñ
^colina-Laza
E D U A R D O  J A R A B A
Eapeeffico de la: diarreA «arda 
de los niñoa. Digestivo y-antisép­
tico intestinal, da uso especial en 
tas anfermoijades dala Infancla.-
^ 14, Grama, 14.—MALAGA
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y temple.—Se pintan mue­
bles, empleando la pintura «Ripolín» y/ Esmalte.-r-Nuevo procedimiento 
en imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras cíftno garantía de esta novedad.
Para establecimientos ó  anuncios, hay  construidas gran ■ 
número de muestrais de hierro de todas medidas; ya pin­
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos para m ayor 
brevedad en su confección.
ikTransparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos sehacen tanto dentro como fuera de Ja población,
14,' Grana»., Í4—MAJ-»AGA
0€ VC8TA EB LAS FA6BACÍA8
AU POR MAYOR* Ei L A Z A  
.Laboratorio Químico
4  m á lA G A
P L A T A -R R E liE S E B
Baxar de i  perfumería
' Grandes surtidos en pasamanería ,en las . tiras borĵ   ̂
toda.s.clases:y variedad de :.artieulos-para modistas.— 
mt'.!ores inarcaa d?l .país y extranjero.^Petróleos y tinturi 
:l?dtO.. ' Ui ■ : . . .
.i. Para -fuera deja población se remiten muestra  ̂ y preciq 
quier mercadería que se- pida. ‘ ' ''
A L E J A N D R O  R O M E R O
4, Marqués de Larios, 4.—lÍALAGA
Plaza de la -Genŝ ltuplojú,-jSranáda ̂  Pasará
.o>
Constante variedad en artículos de fantasía-propios .para .rqgalos. ., 
Surtidos completos de Perfumería, de.las más acreditadas mareas. 
Bastones, Corbatas, Petacas,, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel - para 
mano y viaje, ete.̂  etc. . ■ . . ..
Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de -la acreditada 
■Plata-Meneses.
4, Marqués de Larios, 4 ^
^  ,£ 2
TSnlco-gnitalci U  |}r.|piSl£S
teloes pUdoi98 par» la completa y  segtt»au £ei6n de la
deblhdad, espermato- 
n e a  y - debUidad» '
OH
I l M O P O d C B Í I í O X A . ,
Cnentan treinta y meta años de éxito y  son el asomtn-o .ae los ensermos que 
las empleaa. Prmcipáles-iioticas &ao reales caja, y  se remiten por correo á todas
iito general; Cañetas, 39, Madrid. En MUaga, Farmacia de A. Prolmieo.
DEPOSITO DE CEMENTOS
R U iZ  Y  A L JB E R T
M m r n c s x s
s u s A S H a r a i u i s  a  w  d r  r  u u u
Esquelas de defuncii|É
más acreditadas iábrieas inglesas, fránceisas y  belga» 
■ R om an o superioor. , : . arroba 70 óéntinu^; 
Portland Jd. . . id. 90 id,
' En sacos de 50 kilos y  barricas. - '
D esde un sacó, precios especiales.
Fortland de Béljgica,' clase extra, lo  m ejor 
ce .pa^a payimeutQS y  aceras. "
Gal i^dráulica y Portland Blanco
iOSE RUíZ RUBIO.—Buerío del Coüde, 12.—MALAGA
- Se sirve á dcraileilio A pjpeeios apreciados *;
, ^filniioantcsdcstUádorc» <SoAgd|ardientde 
áií^ Ginebra, Cognac, Ron j  Maf do Ucenroa.
H pda p i  (t riflibfl ú  wsrciii
y «t«6r«s án^rciairi
cen represenfanfss en Jvtálagp^ en Jvíadríd
Qestión br^ve y  econóMca
J S n  e $ ía  j^diTiJnl^fitación
s u  In seM C Idn  
P O -^ l^ A R  s e  adm tten
ta  la s  cuatro de la  m adi^.,
■...
gada e n  la  Adxntnistrabl<r ' 
M d ^ lr e S f  lO  f  i 2 .
W E III
4 EL BAILE DE LAS VICTIMAS
’ 1
de lentejuelas, su corbata que sube hasta el labio superior, 
su gran bastón y su doble cadena de reloj de la que cuel 
gan grandes sellos con lazos de, color de rosa.
Más allá con los hombros desnudos, el talle enyuelto en 
un conjunto que no dejaba nada que adivinar, con una 
nube, de gasas en la cabeza, la ciudadana que ha sucedi­
do á la gran señora, y que aunque jamás lo sea, la moda 
y su hermosura la proclaman reina de la el^ancia.
Más lejos el menestral que respira con satisfacción qui
<
-.te£i;zá&a|¿d£gpxcnjigrsq,^ y el j ornalero que
aplaude furiosamente la abolición de la década,
DE
porque
así podrá celebrar como siempre el lunes.
Y el píllete que grita ¡bravo! al ejecutor de la justicia y 
que añora encuentra más divertido rondar en torno de 
los jardines pijblicos gritando de vez en cuando:
¡Plaz^. ¡Plaza á Marieta!
¿Quién es esa Marieta? '
Vais á saberlo. ^
Tiene diez y ocho años, labios de cármin, ojos ne^’os, 





C5§ -T . .ftJií  S s.íii.̂
'M ■
zos de su luenga cabellera que en tirabuzones flota al
viento de la tarde.
Su talle es flexible, su pié admirable, su mano diminuta, 




iSu vida era una canción, su corazón un misterió!iLos grandes señores que restan de aquella, época, por­
que quedan algunos, les han prometido maravillas, y los 
•petrimetres se han cotizado para disputársela.
.Pero Marieta no ama á nadie, y si ama nadie conoce el 
objeto de su amor.  ̂  ̂ ,
. Por las noches se la ve á lá puerta de los teatros, con 
4Su;abanico pendiente del cuello poruña cinta azul, sus 
hombros desnudos, su brazo libre y su pié delicadamente 
©alzado con una. zapatilla de raso blanco.
■ Sus flores son las más bellas que hay en París, y en in- 
Vvierno y en'verano perpeLúa sus ramilletes ía violeta de 
■Parma.. . - - f f -  ■■■ ^
Vende ramilletes á todos y pone su odorifea. mercapcí^ 
al alcance de todo ei^mundo.
. El presuntuoso galán que se acerca con aire de gran se- 
Sior á obsequiar a unfes.damas dará veinte libras por un 
'ramillete;/pero en cambio, el pobre menestral qpe - quiere 
obseqjíiarámna griseta le ofrecerá; treinta suel4pŝ  i" ppi' 
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